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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
l a c o n M e n s i l e los r u s o s 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel de í e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: • 
«En el valle de S. Pellegrino Avisio, el 
enemigo quiso, el d í a 30, renovar el impe-
tuoso ataque fracasado el d í a 31 contra 
nuestras posiciones de Costabella. 
No obstante la acc ión de su a r t i l l e r í a , 
si tuada en la colina de Ombert, fué. tam-
bién rechazado por completo el ataque, 
hasta el Nor te . 
En la zona Livina l longa , alto Cardevo-
le, . algunos elementos de i n f a n t e r í a dé] 
enemigo intentaron sorprender, en la tar-
de^ del d í a 29, la c ima de Pescci y de ¡a 
Lasso Mezzdi, pero nuestras tropas les 
dispersaron con nu t r ido fuego. 
En C a r n í a , ei d í a 30, nuestras tropas 
atacaron con gran act iv idad y empuje, 
desalojando al enemigo de Poselle di Nal-
va y del alto Dague. 
Mientras se efectuaba el ataque en el 
frente, una de nuestras columnas se ex-
t e n d í a gradualmente desde Corselle Die-
llece hacia Lusui t , en el fondo de Va l -
polle. t * 
La a r t i l l e r í a a t a c ó con gran í m p e t u , 
cogiendo 107 prisioneros, de ellos siete 
oficiales. 
Contr ibuyeron al eficaz éxito de la ac-
ción nuestras b a t e r í a s de a i t i ü e r í a pesa-
da, las cuales alargando el t i ro impidie-
ron que el enemigo recibiera refuerzos. 
En Carso, el d í a 31 el enemigo in ic io 
un vigoroso ataque contra nuestras tro-
pas en el sector del monte Reibusi, sien-
do rechazado con p é r m d a s . 
• En Doborno, nuestros centinelas descu-
brieron una gran columna de tropas ene-
migas que marchaban contra nuestras 
posiciones. 
La a r t i l l e r í a pesada a b r i ó fuego eficaz, 
dispersando a la columna con grandes 
bajas. 
Durante el d í a c o n t i n ú a nuestra ofen-
siva en todo el frene, habiendo cogido 
.34-8 prisioneros, de-los cuales U son ofi-
ciales. 
En Gésse, el d í a 30 el enemigo r e a h u d ó 
sus ataques sobre Costalotta, "siendo re-
chazado hacia el Norte, merced al apoyo 
de nuestra a r t i l l e r í a . 
En la zona al ta de Cornebello, recha-
zamos al enemigo el 29, h a c i é n d o l e gran-
d o i bajas y ocupando la c ima de Pesezio. 
Sesión importante. 
Te l eg ra f í an de San Petesburgo que se 
ha celebrado una importante ses ión en 
la .Duina, bajo la presidencia del sehor 
Rotdziamco. 
E l min i s t ro de Negocios Extranjeros, 
en su discurso, di jo que no abrigaba du-
das de que los estados neutrales, y en es-
pecial Rumania , s e g u i r á n la v í a verda-
dera que les dictan sus intereses,- que no 
p o d í a n ser otros que los que sintetiza la 
v ic tor ia rusa. 
Con t inuó diciendo que confiaba en que 
la cordial idad de relaciones existentes en-
tre Rusia y el J a p ó n , l l e v a r í a n al Impe-
r io del Zar a una alianza con el Micado. 
Afirmó que Rusia no pensaba t e rminar 
la guerra y menos en concertar la paz 
con un enemigo al que piensa aniqui lar . 
T e r m i n ó su discurso el min is t ro decla-
rando que. la fe de la n a c i ó n exige el 
t r iunfo final, que no es otro que el de 
r azón y la jus t ic ia sobre la barbarie y la 
ambic ión . 
El minis t ro de la Guerra, por su parte, 
expuso con gran ampl i tud detalles de la 
s i t u a c i ó n mi l i t a r , declarando que era 
preciso a todo tranco vencer y destrozar 
al enemigo c o m ú n . 
Para ello—dijo el ministro—es preciso 
emplear los medios y facultades con que 
cuenta la n a c i ó n . 
El presidente, en un br i l lante resumen 
de los discursos pronunciados, r e c o m e n d ó 
la un ión entre todos los rusos como ga-
r a n t í a de la victor ia . 
PARTE O F I C I A L RUSO 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to , ruso, es el 
siguiente: 
"En Curlandia , de spués de encarniza-
dos combates, nuestras tropas consiguie-
ron cruzar las ori l las del r ío Aa. 
En la v ía de Permiej th derrotamos una 
fuerte columna enemiga, a la que h ic i -
mps varios centenares de prisioneros. 
T a m b i é n cayó en nuestro poder impor-
tante bot ín de g ü e r a . 
Í ' O R T E L É G R A F O Y TELEr 'ONO 
Al levantarse el campo, p i íd lmos ob-
servar las tr incheras enemigas Ctibieriás 
de c a d á v e r e s . 
En el frente de Novo, el enemigQ llegó, 
de spués de una encarnizada batalla, has-
ta Schkvarech. 
En él sector de Rejanet hemos conso-
guido avanzar un poco al Norte de! paso 
de Kamianka-Jative, a l Sur de Hooge. 
En la o r i l l a izquierda del Vís tu la , alter-
nativas en la lucha* habiendo rechazada 
un vigoroso ataque enemigo entre Cholm 
y el Bug. 
Como consecuencia de estos combates 
obligamos al enemigo a refugiarse sobre 
sus posiciones del Norte de este sector.» 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde,,es 
el siguiente : 
« D u r a n t e la tardo y la noche del 12, en 
Artois, varios combates de i n f a n t e r í a . 
Rechazamos alguno-; ataques 11. vados 
' i cabo .con granadas y petardos, apode-
r á n d o n o s de varios elementos de t . inche-
ra en Creuse-Ablain-Angres, y combatien-
do en todo el Norte de la carretera de Be-
thune-Arras. 
Cerca de Souchez, sigue la lu fha de 
granadas y petardos,-no habiendo ocu-
r r ido n inguna modif icación en este frente. 
En la Champagne, en el f íen le com-
prendido entre Pester y Beaucejour, l u -
cha de minas, ' obteniendo nuestras tro-
pas algunas ventajas. * 
Kn la Argona y región dé Madame Te-
resa y San Humberto, d e s p u é s de gran-
des combates de granadas y petardos, los 
alemanes intentaron violento ataque 
sobre nuestras posiciones, pero fueron re-
chazados. 
E n los altos del Mossaj Etarges y-Ca-
longes, rechazamos tres ataques contra 
varias de nuestras posiciones, intentados 
sin éxito por el enemigo. 
El naufragio del «Iber ia» . 
Te l eg ra f í an de Londres que en el va-
por «Iber ia» , hundido ayer, viajaban tres 
subditos americanos, uno de los cuales 
resu l tó muerto. 
Se cree que con 'tal motivo la prensa, 
yanqui r e a n u d a r á la violenta c a m p a ñ a 
que viene sosteniendo en contra de la sa-
l ida del terr i torio, de cualquier subdito 
de la Unión . 
Ar t icu lo sensacional. 
Te l eg ra f í an de Berna que la «Gaceta 
de L a u s s a n a » publica un largo a r t í cu lo , 
o r ig ina l del historiador Sciioissen, en el 
que, estudiando el caso de la invas ión de 
Bélgica, recuerda que el 2S> de agos tó de 
1751) el Rey de Hushi l 'edir ico I I invadió 
Sa jon ía , estado en paz, a p o d e r á n d o s e de 
Dresde. 
Una vez cometido—dice el ar t icul is ta— 
ese atentado a la neutral idad del peque-
ño Estado, el Soberano prusiano hizo 
una visita al archivo de la capital de Sa-
jon ía , y p re tex tó el hallazgo de docu-
mentos secretos de. alianza eonira l ' rnsia 
para just i f icar la v io lac ión contra el de-
recho de gentes llevada por él a cabo. . 
Pero nadie c reyó la s u p e r c h e r í a , y el 
Emperador Federico hubo de confesar, 
francamente, que las necesidades de la 
guerra le h a b í a n arrastrado al paso dado 
en provecho de su causa. 
La tés i s sustentada por Scholssen • en 
su a r t í cu lo y los precedentes que invoca 
han sido objeto de grandes comentarios, 
sobre todo de parte de. la prensa aliada. 
Accidente en un campamento 
Dicen de P a r í s que la «Gace ta de R a m e » 
publica la noticia de u n accidente acaeci-
do en un campamento inglés . 
Según esa noticia, un pesado c a m i ó n 
se desvió, efecto de la mala d i recc ión o 
por un accidente cualquiera, y fué a dar 
contra un destacamento de' soldados, 
aplastando a tres e hir iendo a 16. 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , e? 
el siguiente: 
«El Negociado m i l i t a r de Prensa des-
miente el que durante la noche del 26 de 
junio n i n g ú n destacamento servio pasa-
ra el Tr ina , cerca de Yanja, atacando las 
posiciones a u s t r í a c a s de aquel punto Qp-s 
•no se ha dicho. 
Ref i r iéndose al bombardeo por la es-
cuadra i ta l iana de Ragusa y Decia, ese 
mismo organismo asegura que los d a ñ o s 
causados por la flota no exceden de la 
r id icu la cantidad de 30 coronas. 
Entre el V í s t u l a y el Bug hubo a y e r i 
violentos combates en los alrededores de 
varios puntos de apoyo, que dieron por | 
resultado la retirada, del enemigo hacia 
el Suroeste de Teit ienka, Sur de Cholm 
y Sur de Lec'zama. 
A l Norte de \Luhl in rechazamos un vio-
lento contraataque enemigo. 
A l Sur de Kurow una d i v i s i ó n aleinana, 
en u n i ó n de tropas del archiduque Fer-
nando J o s é , , cons igu ió atravesar d o s lí-
neas consecutivas enemigas, causando 
enormes-destrozos en nuestros adversa-
rios. 
Las tropas austroalemanas se aln en ea-
mino entre el enemigo, llegando hasta 
Novo A l e x a n d r í a . 
Nuestros regimientos, en pe r secuc ión 
del enemigo, han atravesado Cholm. 
En la Galitzia occidental no ha ocurr i -
do cambio digno de menc ión . 
Nuestras tropas han hecho durante el 
mes de j u l i o 527 oficiales y 126.311 Solda-
dos prisioneros, h a b i é n d o s e apoderado 
t a m b i é n de 60 c a ñ o n e s e inmenso mate-
r i a l de guerra.* 
La contraofensiva rusa. 
Comunican de Ginebra (pie por Is-
brunk han pasado cien -trenes mil i tares 
con mater ia l de guerra destinado a los 
austriacos que pelean delante dé Ivan-
gorod y Varsovia. 
Ciento siete regimientos y doscientos 
setenta y seis batallones avanzan sobre 
Ivangorod. 
Los dos pr imeros y formidables ata-
ques dados hasta ahora han sido recha-
zados por los rusos, quienes han inicia-
do uTi a desesperada contraofensiva, 
mientras sus extremas retaguardias van 
r e t i r á n d o s e lentamente sobre Lescnac. 
SEGUNDO PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
Transmiten de Coltano el s i í íü ieme 
parte oficial, dado por el Gran Cuartel 
general i ta l iano: 
« N u e s t r o s hidroplanos, la noche del 31 
de j u l i o al 1 de agosto, realizaron una 
nueva i n c u r s i ó n satisfactoria en el l i to-
ral enemigo. 
Los aviadores lograron escapar ilesos 
del violento y nu t r ido fuego de las pla-
zas a u s t r í a c a s . 
A la m a ñ a n a siguiente nuestra art i l le-
r í a pesada hizo m u y buenos y certeros 
blancos sobre la e s t ac ión de Rober t to .» 
El Rey de Grecia. 
T e l e g r a f í a n de Londres que el Rey de 
Grecia se halla completamente restable-
cido. 
Hoy dió un largo paseo en a u t o m ó v i l , 
siendo vitoreado por el pueblo. 
LA CORRIDA D E A Y E R - JOSEUTO DESPUÉS DF LA ESTOCADA A SU PRIMER TORO (POT. SAMOT) 
No puso a la f i rma n i n g ú n decreto. 
Visitando los Altos Hornos. 
Su Alteza Real el p r í n c i p e de Asturias 
vis i tó, a las tres de la tarde, la fábr ica 
de Nueva M o n t a ñ a . 
Le a c o m p a ñ ó el s eño r conde del Grove. 
E l pr íncñpe r e c o r r i ó todos los depar-
tamentos, escuchando con gran a tenc ión 
las explicaciones que le h a c í a n los inge-
nieros del fufteionamiento de la maqui-
naria . -
Don Alfonso sal ió m u y satisfecho de es-
ta visi ta . 
L A CORRIDA DE A Y E R - VIGENTE PASTOR PASANDO DE MULETA AL PRIMERO DE LA TARDE 
Los Reyes en Santander. 
La m a ñ a n a en la playa. 
L a fami l ia real p a s ó en la p laya la 
mayor parte de la m a ñ a n a de ayer. 
A m e d i o d í a regresaron a Palacio los 
Heves, hac i éndo lo don Alfonso a pie. 
El minis t ro de jornada. 
A la una estuvo en la Magdalena, des-
pachando con el Monarca, el . m i n i s t r ó de 
Mar ina señor Miranda . 
LA CORRIDA D E AYER—BELMONTE EN UN EMOCIONANTE PASE DE RODILLAS A SU PRIMER TORO (FOT. SAMO I J 
El juego del polo. 
Ayer tarde comenzaron, en el magní f i -
co campo construido por don Alfonso en 
su Palacio de la Magdalena, los part idos 
d? polo que h a b r á n de celebrarse duran-
te la jornada regia. 
En el par t ido de ayer tomaron parte 
el Réy , el infante don Alfonso y varios 
a r i s t ó c r a t a s . 
Un despacho para el capi-
t á n general. 
Durante ^oda la noche de anteayer se 
estuvo trabajando en el Ayuntamiento 
en el esterado del despacho que el alcal-
de prepara al c a p i t á n general s eño r A l -
tan. 
Ayer cont inuaron las obras' de amue-
blado y hoy p o d r á ya el general Alfau 
instalar dignamente las oficinas de la Ca-
p i t a n í a y recibir audiencias. 
Doña Isabel a San S e b a s t i á n . 
Es casi seguro que Ja infanta d o ñ a Isa-
bel, que durante unos' d í a s ha honrado 
con su presencia a nuestra h ida lga ciu-
dad, salga hoy por la m a ñ a n a , en auto-
móvi l , con d i recc ión a la capital de Gui-
púzcoa . 
Se supone que emprenda el viaje la 
i lustre dam^ d e s p u é s de haber almorza-
do en Palacio con las reales personas. 
C i n e m a t ó g r a f o en Palacio. 
Anoche hubo en el Palacio de la Mag-
dalena otra ses ión c inema tográ f i ca , a 
cargo, como las anteriores, de la Empre-
í a del elegante Sa lón de la Avenida de 
Ufonso X I I I . 
«Mano de h ie r ro» fué la cinta elegida 
)ara e] regio espec tácu lo , que entretuvo 
durante una hora a todas las personas 
de la famil ia real. 
A d e m á s de los Reyes don Alfonso y do-
ñ a Vic tor ia , del p r ínc ipe de Asturias y 
de su^ augustos hermanitos, asistieron a 
la velada los infantfes d o ñ a Isabel, don 
Caitos, d o ñ a Luisa, don Alfonso y doña 
Beatriz y la al ta servidumbre palatina. 
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D I A P O L I T I C O 
POR Tlíf.K.rONO 
Habla Dato. 
M A D R I D , 2.—A la hora de costumbre 
recibió el s e ñ o r Dato a los periodistas en 
la Presidencia del Consejo. 
Les dijo que esta m a ñ a n a llegó a Ma-
dr id , procedente de San S e b a s t i á n , el m i -
n i s t r o de la Gobe rnac ión . 
En la es tac ión le esperaban el jefe del 
Gobierno, varios diputados y senadores 
y otras personalidades. 
A ñ a d i ó don Eduardo que ha celebrado 
una conferencia te lefónica con el minis-
tro de Mar ina . 
Este le p a r t i c i p ó que la real famil ia 
continuaba bien en Santander y que no 
o c u r r í a n inguna novedad. 
Dijo t a m b i é n el señoiHDato que el mié r -
coles s a l d r á de Madr id el minis t ro de 
Hacienda, que i r á a Galicia a aeompunai 
a su fami l ia . 
Luego el s e ñ o r Bugal la l se trasladara 
a Cestona, en cuyo balneario v e r a n e a r á . 
A las buce de la m a ñ a n a de dicho d ía 
se c e l e b r a r á Consejo de ministros en la 
Presidencia. 
E l s eño r Dato t e r m i n ó su conve r sac ión 
diciendo que le han visitado el minis t ro 
de la Guerra y el alcalde de Madr id . 
En Gobernac ión . 
Sánchez Guerra recibió a los periodis-
tas éft su despaclur oficial, d ic iéndoles 
ú n i c a m e n t e que h a b í a llegado bien de su 
viaje a San S e b a s i i á n . 
Un ascenso. 
El Rey ha firmado un decreto del m i -
nisterio de l a 'Guer ra ascendiendo a sub-
intendente de pr imera clase al ae isegun-
la don José Madar iaga, por servicios 
prestados en Marruecos. 
El general Jordana. 
Se ha recibido un despacho del alto co-
misar io de Maruecos dando cuenta de 
que m a ñ a n a se t r a s l a d a r á a Mel i l la , con 
objeto.de inspeccionar la plaza y las po-
siciones. * 
A ñ a d e el general Jordana que el d í a 6 
• leí actual i r á a Larache éon el mismo 
objeto. . 
Denuncia ret i rada. 
Los s e ñ o r e s Robert y P i ñ e i r a han reti-
rado la denuncia que h a b í a n presentado 
?ontra el s eño r Tejada, cuya quiebra ocu-
r r ió el s á b a d o ú l t imo . 
F i rma regia. 
L a «Gaceta» de hoy publica un real 
decreto creando de p lan t i l l a un auditor, 
secretario y fiscal, con destino a la escua-
dra de i n s t rucc ión . 
P a r a . l a plaza de-audi tor de pr imera , 
que acaba de crearse, se nombra a doni 
José Va lcá rce l y Ruiz de Apodaca. 
A d e m á s publica los siguientes decre-
tos : 
I n s l r u c c i ó n p ú b l i c a . — D i c t a n d o reglas 
para el plan de e n s e ñ a n z a que ha de se-
guirse en la Escuela de N á u t i c a de Cá-
diz. 
Es í f ldo .—Convocando a oposiciones de 
ingreso en la carrera consular. 
G o b e r n a c i ó n . — C i r c u l a r a. los inspecto-
res de Sanidad exterior disponiendo que 
los funcionarios de las estaciones sanita-
rias de los puertos que no asistan de 
uniforme a los actos de servicio i n c u r r i -
r á n en la s anc ión del a r t í c u l o 215 del re-
glamento dé Sanidad exterior. 
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E l cierre de los comercios. 
Con motivo de la ro r r ida que se cele-
b ró ayer tarde en nuestra plaza de to-
ros, el comercio santanderino dió una no-
ta altamente s i m p á t i c a y que fué elogia-
da sin reservas. , 
Respondiendo a gestiones realizadas 
por la Comisión organizadora de las co-
rridas de toros, casi todos los comercios 
de Santander se cerraron en las prime-
ras horas de la tarde, para abrirse de 
nuevo as í que t e r m i n ó íá fiesta t aur ina . -
Las s i m p á t i c a s operarlas de [a fábr ica 
de tabacos quisieron cooperar t a m b i é n a 
los deseos del comercio y de la prensa y 
abandonaron sus faenas al med iod ía . 
Los Bancos y la Aduana concluyeiQs 
sus operaciones a la una y los escritorios 
tampoco se abrieron por "la tarde. 
En suma, todo el Santander mercan-
t i l y comercial c o n t r i b u y ó a la anima-
ción del festejo, dando libertad a sus de-
pendientes para que presenciasen la l i -
dia de los ocho benjumeas, ya que, por 
ser d í a laborable y tener l a ' c o r r i d a un 
presupuesto c rec id í s imo, pudiera haber 
originado algunas pé rd ida s . 
Por fortuna, no sucedió a s í , y* el Heno 
fué de los que hacen época, bab i éndose 
acabado el billetaje de taqui l la el s á b a d o 
de la pasada semana. 
Felicitarnos al comérc io , a las entidades 
bancarias y a las otras oficinas del Esta-
do y de particulares que accedieron a los 
ruegos de la Comis ión no abriendo sus 
puertas durante las horas de la co r r id» . 
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Para frutas en su jugo, las a c r e d i t a d í -
simas de R A F A E L ULÉCIA.—LOGROÑO. 
E l día en San 
POR TKLÉKONO 
El minis t ro de jornada. 
SAN SEBASTIAN, 2.-E1 ministro ^ 
jornada , d e s p u é s de haber despachada 
durante la m a ñ a n a varios asuntos de so' 
departamento y recibir varias visitas,^ 
t r a s l a d ó a l regio alcázar , donde cum-
p l i m e n t ó a la Reina doña Mana Cristina.'̂  
A su regreso al ministerio de jomadâ  
el s e ñ o r m a r q u é s de Lema recibió a los 
periodistas, a los que dijo que había re-
cibido noticias que conlimabañ las que 
ya ha hecho, p ú b l i c a s algún periódico, y 
s e g ú n las cuales la sesión que ayer 
lebró el Parlamento portugués, fué en 
extremo movida. 
Af i rman dichas noticias que las discu-
siones entabladas fueron movidas, y que-
a ellas pusieron fin los evolucionistás, 
los cuales abandonaron el salón de se-
siones manifestando (pie no querían cun-
perar a . la ' labor que realiza ol (lobierno 
democrá t i co . 
Agregan dichas noticias que reina 
gran a g i t a c i ó n en todo Portugal; pero se 
espera que no ocnrian sucesos lamenta-
bles, para evitar los cuales han sido to-
madas las debidas precauciones, 
A c o n t i n u a c i ó n dijo el marqués que ma-
ñ a n a l l e g a r á a San Sebastián la infanta 
Isabel, la cual p a s a r á unos días al lado-
de la Reina d o ñ a Mar ía Cristina. 
'Cree el m a r q u é s de Lema que la in-
fanta l l e g a r á a la capital donostiarra al-
rededor de las siete de la tarde. .• 
Después dijo el ministro de Estado que , 
por in ic ia t iva del {¡residente de la Cáma-
ra de Representantes de Puerto Rico se 
h a b í a creado en dicha capital un insti-
tuto, en el cual se estudiará en castella- , 
no, y con arreglo al plan de enseñanzaes-
paño l , el Bachillerato. 
Parece que el objeto que se persigue 
es que en dicho Instituto hagan los estu-
dios cuantos por tor r iqueños lo deseen,} 
d e s p u é s vengan a España para exami-
narse. 
Dicho presidente ^ agregó el nunu 
tro—me ha pedido el «avío de los P" 
gramas y un ejemplar del P'2" fra 
gunda e n s e ñ a n z a español, para iie\<1 
la p r á c t i c a lo acordado. J . 
T e r m i n ó diciendo e! señor niarques 
Lema que él, a su vez, había tansmg 
tido al minis t ro de Ii'síruccion P ' ^ 
los deseos del citado Presidente ÜM.I -
m a r á de Representantes de Pueuo " j 
corvobjeto de que sean atendidos a i», 
yor brevedad. 
Otras noticias. na 
En el Gobierno civil se ha recibido^ 
c o m u n i c a c i ó n diciendo que en andi) 
ción de Beasain se hallaba ^ \ m & . 
unas luces en el tren im lampistei" 
do \<,sé Mar t ínez . ,1* uno ^ 
E s t e - c a y ó desde la l ' l lb ieT "nloe co«-
los coches, dándose ian ll>ei'^«'Vnte. 
I r á el suelo, que mur ió instantánea 
Llegada. (lnndrpas3-
Ha llegado a esta .-nidad,/ ' ^ 
r á una temporada el ex ministro 
Arias de Miranda. 
En Miramar. ^ . . ^ r . 
Al m e d i o d í a han estado e _ ^ 
-•umplimentado « IU,|Iía¡1 v su ^ Crist ina, el gobernador ci 
sa, la marquesa de A,ar j . ^ . 
Prueba suspend ía- ^ de 
Se ha suspendhl,. la f ^ J m m ¿ 
la regata de la • I - ^ Y ; " celeP 
sonderklasse, que debía habéis* 
do hov. . 
Preparativos. ^ p i i f ' 
Se e s t án haciendo a l g u ^ / ^ i , ^ 
vos para obsequiar 1 1:1 'pI.manezca 
bel durante l o s día^ qn'" l ' u " 
"esta ciudad. u v v v v v ^ * l 
VVVIAA.VVVVVVVVW^^VVVVVVVVAA'^ ^ Taller 
SINFORIANO P 0 0 ^ d e s e ^ 3 ' 
de confección para vestía" 
n iños , a la medida. ^ v v v v * * * * ^ 
E l director de Obras P « r . 5 
~ b^n ie ro2f ( i r i j ' i A c o m p a ñ a d o del 
Junta de Obras del puer ta. los ser 
.vicio= 
0 -visitó ayer por la niana J' de Qb'»8 
de b a h í a el director g e n ^ ^ 
blicas, don Abil io t-Al,h Y m ^ ' á ^ 0 
Después , y rnu r l 
vo en el Sanatorio d. ^ 
-rondes elogios de la '' '^uefiOS 0 
condiciones en que 1 ^ ^ L0f 
'•- ~' 1 I i, n'^ • • r se enci juentra . , . ¿ 0bse<Iu' e\ re5' i o n Abi l io C a l d e i w m ^ e t e en^no 
t a m b i é n al que en su 
Real Club Automovil ís ia . 
los ingenieros con un D * ^ ^ l f y ¿ l 
t au ran t Mi ramar , y P0¿onor ^ 
LA TERCERA DE FERIAS 
Ocho toros de Benjumea. 
p a s t o r. Gallo, Joselito y Belmonte. 
Duples de ases. 
SfoiiR toreen juntos los «ases» de la 
Pai* M ti(>lie (IUe elegirse un d í a de 
jin"111"1 ,,, es, arriesgarse a perdei 
|1,flj0iies de duros por satisfacer a Doña 
un domingó puede conseguir-
i rpunii' ^ tres' unas moc,estas 
«i como se dice en el í<mus).; pero 
:l1 , ¿s» los cuatro «ases» de la bara-
l"8" -na solt) pueden adquirirse a cos-
''normes sacrificios monetarios,-de 
con la casi segundad de 
pares por el mismo lado; y para que el 
públ ico se enterase de a q u i é n va a ver 
el domingaJucha r con Gaona en buena 
' i d , solo, completamente solo, comenzó su 
faena con un ayudado, largando tela, de 
la clase de fules; s iguió con uno de pecho, 
unos cuantos miles de pesetas 
' " r i de labor, los forasteros no aban-
E" ,us quehaceres; muchos comer-
•'""n-'laurofolms o simplemente egoís-
hltóan a su dependencia a permane-
" ' i r á s del mostrador, y , a d e m á s , el 
f,.n había para gastar el domingo, 
í e ^ n ( j e ' i n i Indo para otro, como un 
"Smanón» o uu municipal cualquiera, 
"v ñor ese concepto, los «ases» no reba 
• sushonorai i<KS por nada de este nmn-
? hacen bien: para cogerle a, uno un 
•lomisni'i 'bi un jueves de faena que 
!!jueves de .Corpus... 
njsnerle que el empresario de provin-
•..íjmg.-se permite ese lujo es un señoi 
^ i lodala barba, con mucho amor por 
•uniieblo y con una fal t r iquera a lo 
Rostebild N() les quepa a ustedes duda, 
/ver se hizo ese milagro en Santander, 
¡ojalá!'que se haga muchos a ñ o s ; se-
fiJ será'que hay dinero, amor al pue-
ble v barba. 
* * * 
•Pastor, Gallo, Joselito, Belmonte! 
•Fiesta mayor! ¡ Igua l que la pr imera 
i'le abono de Madr id! ¡ U n a cosa pareci-
da en rumbo a la corrida «monstruo»"! 
Sólo que aquello se vió una sola vez en 
i vidii, v i-sto puede verse alguna m á s . . . 
E l ganado. 
Los toros de don Pablo Benjumea co-
rridos ayer fueron ocho buenos mozos, 
metidos en carnes, de cabezas respeta-
iiies y no malas intenciones. L a pelea de 
varas, effgeneral, la hicieron flojilla, con 
poco poder y sa l iéndose sueltos de la 
suerte, en cuanto les dolía el mor r i l lo . E l 
wlavo, un tal "Chivito», berrendo en ne-
gro, listón, botinero, hondo, con tipo de 
loroybuenas herramientas sobre la fren-*! 
e. se portó bien con la caba l l e r í a , entrkn-
ln desde largo y recargando con poder, 
laciendo saltar a los piqueros de sub 
isientos en tres ocasiones. Las costaladas 
iancorrespondido al volumen de los añ í -
lales, con lo que dicho queda que fueron 
Jeordago a los pares. 
En banderillas, poco francos, blandean-
ounos, cortandn otros y q u e d á n d o s e los 
P8,.hieiéron que los rehileteros saliesen 
«•paso de la mejor manera posible, sin 
.PHiaya nada que contal- de extraordi-
nario, 
» * » 
el Papa, hace un toro pronto de 
J" toro tardo, y nos demuestra que 
j e facultades y sapiencia para ma-
él sólito una g a n a d e r í a . 
J"án ustedes. El toro tercio se llama-
fc¡rSer0.,,• e,'a ueSro bí-agao, feo y r oUado de pLlüS) y c,on la cabaIlen.i 
K portado correctamente, acoíne-
£>ii l fJcuatru ras iones , tardeando, 
levándose en la cabeza los rocines 
a los piqueros cuatro costaladas 
de las de tiesta mayor. En ban-
B v ñ, 1animal cul-taba y se h a c í a d i -
ÚD i gar a la hora final estaba co-
i | S cer difuntos de todos los que 
¿Pusieran delante, 1 
,' ^ o Pontífice, comó 16 "ama «Don »o..,se fué solo a él, completamente Hon un ayud.ldo por ba.0j tr in_ 
l i i ? ^ ada <'ü" ^ rodiUa en t ierra 
4 en n' 10,10 s^uid0> r áP id0 . C01' 
la ver V CU,M !I',S de la res, sm de-
ldoelm ñ h ^ S a 0,116 la flámula, y es-
cm?«. h0 cerca y conf iadís imo, 
^ e s e l A j ,111 entrar ' y de ""evo. 
" ^ o s vaH(fn(enen,ig0' se l ía Cün él a 
'.y'e siíipia , , e y serenü, colosalmen-
' ^ d o S ^ ' 6 " ' ad ra , para matar lo 
"[caida, y e"' con u n ^ estocada un 
^ ' í ^ h S 4 satisfecho. E l n i ñ o son-
r"livaniPntS ' que se ha reconciliado 
Junándole 0011 01' rompe las manos 
T ya que no puede estru-
fcl a f f i ^ con darle ' las do^ore-
'Ull 
)ién se Uevó las pal-por bPrtlni0 tamh 
' toro si!.0 ' V 'teligente. Se trataba 
' H í a n a t . "tenciones," al que 
. r61". Perno. ",> tal1 hien eomo 
%k L d e í m a i í l Í R m a s e 8 : u r i d a d d 'enuero. con tres e 
medios 
uno redondo y un tpncherazo estando de 
rodi l las : coge el p i tón al bicho,"le mete 
!a cabeza en la muleta y le da un pase 
alto, nada m á s que regular ; pero en se-
guida d ibujó unos pases ayudados por 
bajo, con una seguridad, con uh aplomo, 
con un dominio de la muleta, que encan-
tan y hacen que chille de gusto la m u l i i -
t u d ; tras una t r inchera se a r rod i l l a el 
chico ante «Gorr ión» , en los tercios del 7, 
y a s í se e s t á un minuto . Se g r i t a y se 
aplaude, y Joselito, encantado, son r í e . 
Con los terrenos cambiados entra colo-
salmente, como nunca, y deja el estoque 
en lo alto. Rueda el toro sin punt i l l a , y el 
muchacho reparte en los tendidos la ore-
j a y el rabo, que cortan como trofeo. 
* * * 
— ¿ O t r a vez us t é a q u í ? -
—Sí, s e ñ o r ; he venido hoy y me voy 
m a ñ a n a . Me d i ó . e l co razón que Vicente 
iba a i r hoy por el desquite, y cogí el 
tren, y a q u í y en el hotel estoy a sus ór-
denes. 
—Muchas gracias. 
—De nada. Y a salen las cuadrillas. 
¡ V a y a un terno el de Vicente! ¡ H o y vie-
ne ese con ganas de pelea! ¿Se quiere 
us t é j uga r otra botellita, como el d í a pa-
sado? 
— N o ; que se la voy a ganar a u s t é , y 
no me gusta abusar. 
—Bueno; pues si e s t á mal rae castigo 
y le convido a ust^. 
—Conforme;. y a le tiene us t é en movi-
miento. „ 
* * » 
Vicente Pastor es un torero serlo, mo-
desto y tan sabio como el que m á s . Ayei 
fué a la plaza a corresponder con la afi-
ción, y se ciñó de firme con los toros y 
puso su cartel en donde debe estar. V i -
cente sigue siendo «as». 
En el pr imer toro l a n c e ó a p r e t á n d o s e 
y de gran manera, con estilo y «ángel» . 
Todos los quites los hizo sereno, sin ace-
lerarse, breve y seguro, l l evándose los 
toros y s u g e s t i o n á n d o l o s de manera ter-
minante. 
Cuando tocaron a matar , el aire movía 
los capotes y d e s c u b r í a a los toreros 
Pastor, con la muleta en la mano izquier-
da, poco a poco, se fué hacia « P a j a r e r o » 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
helante. L a «posse» dura dos minutos 
Aquello no puede continuar. Las mujeres 
se tapan las caras con los abanicos y en 
las g r a d e r í a s rugen los hombres ante* el 
e spec tácu lo grandioso de un hombre que 
a ú n permanece arrodi l lado Lante una bes 
t í a brava. 
\ Vino el momento culminante, el desen-
lace del drama, como t e n í a que veni r 
por el camino que el autor le llevaba des-
de la p r imera escena, rec t i l íneo , t a l co-
mo se p r e s e n t í a y t e n í a que suceder 
Juan Belmonte se t i r ó sobre «Cigar re ro» 
sin pensar m á s que en llegar con la ma-
no a l pelo del morr i l lo , costase lo que 
costase, aunque en el e m p e ñ o saliese con 
el pecho par t ido de una cornada. E l 
hombre estuvo largo rato sobre los eder-
nos del toro, como un pelele de colores, 
como un m u ñ e c o t r á g i c o que sonriese a 
la muerte.. . Fiero, desarmado, con la 
cara p á l i d a y el co razón palpitante, Juan 
Belmonte, el hombre de m á s valor que 
pisa los ruedos de los cosos taurinos, de-
safiaba al enemigo con el vientre, con el 
pecho, sobre el que flameaba la corbata 
como un g u i ñ a p o de sangre: sobre el fon-
do t i e r ra del anil lo, Belmonte y el toro 
moribundo p a r e c í a n dos figuras a r ran-
cadas de un lienzo de Zuloaga, el p in-
tor de la E s p a ñ a valerosa y t r á g i c a . . / 
La estocada, completamente baja, ma-
tó en el acto. Si «Cigar re ro» no sale muer-
to del encuentro con Belmonte, el t r iane-
ro nos hubiera amargado la tarde. 
No sé por q u é este hombre rae recuer-
da a «Maoliyo» el Espartero. 
En el ú l t i m o estuvo desconfiado y ner-
vioso. Con el pico de la muleta y bai lan-
do no cons igu ió sino abu r r i r al públ ico 
y a l toro, que se acu ló a las tablas y se 
negó a salir. Si hubieran estado Pastor 
y Joselito en el lugar de- Belmonte, hu-
bieran sacado de all í a l (animal; pero 
Juanito no tiene recursos y t i ró a a l i ñ a r 
y a acabar lo antes que se pudiera. Hubo 
pitos... y ta l . 
Rafael el Calvo, marrul lero Insigne, t r u -
quista sin igua l , quiere salir por pete-
neras con un toro agotado y medio 
muerto, y comienza por el «ki-ki-ri-ki» 
y t e rmina con el «por-por-po-ner» . Es-
to es, que comenzó como el gallo y ter-
m i n ó como la gal l ina . 
¡Salve, Rafael! ¡Ar t i s ta i lustre del to-
reo, que dibujas cuanto haces y haces 
cuanto' quieres! Yo te saludo. 
T ú eres el hombre m á s conocedor de 
los púb l i cos que pisó la areha, y sabes 
cómo complacerle, y sabes cómo exas-
perarle. T ú sólo conoces el secreto que 
mueve a las mul t i tudes al aplauso y a 
la protesta, y nadie como t ú para enga-
ñ a r a las gentes, e n s e ñ a n d o como oro lo 
que sólo es dub lé . 
Haces bien, Rafael. Tonto s e r í a s si ex-
pusieras la piel , como otros, cuando de 
tí sólo exigen los púb l i cos que les hagas 
r e í r ' con tus espantadas r idiculas o les 
hagas aplaudir te ante toros agotados que 
no puedan moverse. 
• * * 
Rafael el Gallo hizo en el sexto prodi-
gios de serenidad y de preciosismo. Le 
b r i n d ó la muerte del toro al «Barque ro» , 
En el quinto, ¡ a h , en el qu in to! La 
cuar t i l la que t e n í a un servidor de uste-
des para anotar todo lo que ocuniese en 
la l id ia de este toro, a ú n conserva encima 
la mancha de arena que dejó en su «albu-
ra» la mano izquierda de « T a b a q u e r o » . 
Este « T a b a q u e r o » tuvo á bien darle a un 
servidor y c o m p a ñ e r o s a d l á t e r e s un sus-
to horrendo, y para ello me puso el morro 
3 n la raano. 
Sentir yo aquella f r ia ldad de la baba 
y ver ante raí, negra y tremebunda, con 
dos ojos saltones, que r e l u c í a n como enor-
mes abalorios, y unos cuernos largos co-
mo cirios pascuales, la cabeza del socio, 
fué todo uno. Se me pa ra l i zó el corazón y 
se me fué el color de la cara. T e m b l é ho-
rrorizado, sin saber q u é hacer, cuando 
el animal movió la cabeza en un ú l t imo 
empuje para subir al tendido. Sa l té del 
asiento, y h u í como pude, y os ju ro , lec-
tores, que sen t í en la é s p a l d a , por un rao-
raiento, la s ensac ión bestial de que un 
cuerno de « T a b a q u e r o » s e j i u n d í a en ella. 
Cuando volvimos a ocupar nuestras ba-
rreras Nieto, Rado y yo, ya el peligro 
h a b í a pasado; Jas cuart i l las y las a l -
mohadillas h a b í a n rodado al cal le jón, y 
en las caras de todos se revelaba el sus-
to de pesadilla que h a b í a recorrido nues-
tro sistema nervioso. 
Nos quedamos sin láp ices y sin pulso, 
y ustedes sin la revista de este toro, en 
lo que salen ganando, por lo que a m i 
resoecta. 
Cuando tuvimos con q u é escribir, viraos 
a Pastor liado con el toro, medio muerto 
d d trompazo que sin duda recibió al sal-
tar hasta la barrera, y al públ ico que 
gr i taba que echasen un sustituto. Vicente 
nos vengó dando muerte a « T a b a q u e r o » , 
entrando desde largo, con una estocada 
trasera y un descabello a la segunda in -
tentona. Si nos tenemos que vengar nos-
otros, yo n i siquiera le pego un t i ro des-
de un burladero. ¡ E r a mucha cabeza la 
de « T a b a q u e r o » ! 
Belmonte, el trágico. 
«Rigoletto» juega con ios nervios del pú-
blico en una faena bestial y se juega 
él la vida a cara o cruz para darnos la 
emoc ión . 
Juan Belmonte no se iba a i r de rosi-
tas. Juan Belmonte necesitaba just if icar 
en Santander por q u é llena las plazas 
de toros, y por q u é es fenómeno, y por 
Vista exterior del acreditado establecimiento de m e r c e r í a , c o r b a t e r í a y cami-
s e r í a LA P A L M A , de los s eño re s U r d í a l e s y Egido, Atarazanas, n ú m . 14. 
—Pues, ¿y Vicente? ¿Qué rae dice usted este teatro. Ovac ión que se r ep i t i ó a l final 
de Vicente? 
—Que cuando vaya a casa se va a en-
contrar con que el ascensor, de puro con-
tento, se ha disparado y a subido a la 
g lor ia , de donde "bajó el domingo. 
—Puede que tenga usted razón . Es to-
do un seño r profesor con la muleta y un 
soberano matador de toros cón el estoque. 
En todas las corridas d e b í a estar él. ¿Y 
Juanito*, don P r á x e d e s ? ¿No tiene usted 
op in ión sobre Juanito? 
—Hombre, le d i ré , amigo don Zenón : es 
demasiado temerario, y no me n e g a r á 
usted que bruto a bruto la par t ida es del 
bovino. 
— N i pizca de duda... 
- ^ E l que rae ha gustado es Ratael: ele-
gante, a r t í s t i co , valiente e inspirado. ¿Pe-
ro se ha fijado usted cómo conoce a los 
toros? 
¡Más conoce a los públ icos , s eño r don 
P r á x e d e s ; m á s conoce a los públ icos! . . . 
E Z E Q U I E L C U E V A S . 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681, 
Plato del día: Tarta Imperial y Bizcocho 
Dos Hermanas. 
Especialidad en pastas para té y café. 
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Biifs D[ m n i m m 
S e g ú n af i rman de El Ferrol , en la pri-. 
mera quincena de este raes v i s i t a r á n los 
puertos de Santander, Gijón y Bilbao los 
acorazados « E s p a ñ a » y «Alfonso XII I» . 
L a vis i ta obedece a gestiones realizadas 
por personalidades de las tres poblacio-
nes. 
La prensa ferrolana aplaude las gestio-
nes de los m o n t a ñ e s e s , gijoneses y b i l -
b a í n o s , porque merced a esa in ic ia t iva 
j o d r á verse el resultado de un esfuerzo 
lacional convertido en elemento protec-
tor del p a í s . 
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SINFORIANO RODENAS.—Blusas de 
; lasé gasa y batista. 
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[ l 
Ayer m a ñ a n a l legó a esta capi tal nues-
tro i lust re c o n t e r r á n e o el exce len t í s imo 
seño r don Adolfo P é r e z Muñoz , obispo de 
Badajoz, que ha pasado algunos d í a s en 
Cabezón de la Sal, con motivo del aniver-
sario del l lorado conde de San Diego. 
Se hospeda en casa de nuestro querido 
amigo don Antonio L a v í n Casa l í s . 
Enviamos a l venerable prelado nuestro 
respetuoso saludo, deseando que le sea 
grata su estancia en Santander, donde 
uenta con tantos amigos y admiradores. 
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Vestidos para n iños y 
SINFORIANO RODENAS. 
delantales.— 
L A CORRIDA DE AYER—OTKO PASE DE RODILLAS DE TERREMOTO, TAMBIÉN EN SU PRIMER BICHO 
y le pa só la bandera por los lomos esti-
r á n d o s e a placer, y a l volverse el bicho, 
con el estoque apoyado en la franela, por 
el viento, p in ta un pase na tura l soberbio 
y val iente ; viene luego u n ayudado por 
bajo, -quietos los pies y erguido el mata-
dor, que no hay m á s que pedir ; como y;, 
el toro achucha, el hombre de Embaja-
dores c u a d r ó a la res, y entrando sober-
biamente y con ganas de matar , mete m á s 
de medio estoque en todo lo a l t o . -Hay 
una ovacionaza y l a oreja. 
A V E R — MARAVILLA PASANDO DF. MULETA A SU PRIMP.R TORO ( F O * 8AM0T 
q u é cobra lo que cobra... Juan Belmonte 
quiso que el púb l i co tuviese la i m p r e s i ó n 
de lo que es un hombre que. desaf ía a la 
muerte ante unos cuernos grandes y po-
derosos... y se l a dio cumplida. 
El toro era negro, bragao, l is tón, gran-
dote y con una leña en la cabeza que po-
n í a espanto. 
«Rigoletto» fué a él con la muleta en la 
•nano y le t omó con un pase ayudado por 
bajo y uno de pecho superior, a r r i r a á n -
dose y dejando pasar al an ima l comple-
jamente: se ar rodi l la y le pasa por bajo. 
Luego cincela un molinete grandioso. 
y rea l izó una faena de las suyas: inspi-
rada, genial, conf iad ís ima, con pases de 
farol , naturales, t r incheri l las , ayudados, 
de t i rón , todo el repertorio de los d í a s 
grandes. De vez en vez, el Calvo se pa-
raba a dos dedos de la cabeza de «Raspi -
llero» y , de espaldas a él, arreglaba la 
f l ámula . Sonaban las palmas y el gitano, 
aprovechando un momento en que el to-
ro humi l ló , ¡has ta le puso el pie en el tes-
tuz! Con t inuó a d o r n á n d o s e y t rastornan-
do el seso a los espectadores y cogió un 
sombrero de paja que le h a b í a t i rado un 
entusiasta y se le puso a «Raspi l lero» en 
la cerviz, sobre los dos cuernos. Volvían 
los tiempos de Minuto , el torero alegre y 
vistoso que daba a beber vino de una 
bota a los toros y entraba a matar "con 
una zapati l la por e n g a ñ o . 
Sólo que en este caso el toro h a b í a sa-
lido muerto de un puyazo y t en í a un agu-
jero en el mor r i l l o por el que se colaban 
los palos de los rehiletes. E l piquero le 
h a b í a apretado de firme y tras el re jón 
o n t i ó el palo, y como nadie chil ló n i di jo 
nada... « tut t i content i» . 
Y lo que comenzó en canto jocundo y 
reñ ido r de s u l t á n de gall inero, a c a b ó en 
cacareo raedrosico de pol l i ta ponedora. 
enorme, bru ta l , comenzado en la cuna 
y desarollado a lo largo del cuello y los 
costillares de «Cigar re ro» . La gente aú l l a 
de entusiasmo y de miedo. Flota en el 
aire la tragedia. S E V E , S E PALPA la c a t á s -
trofe, lo inevitable, lo que va a poner 
t é r m i n o a aquel rodar entre los cuernos 
y a aquel reto b á r b a r o a la muerte, lle-
vando como coraza un peto de carne, 
lunn Belmonte se a r rodi l la corajudo, co-
'je los pitones de la res y la mete a la 
fuerza la cabeza en la tela. A la salida 
de un molinete, ((Rigoletto» se a r rodi l la 
Los e s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pr inc ipa l . 
Si mal no recuerdo, el g ran maestro 
Menéndez Pelayo t e n í a una gran predi-
lección por el f a m o s í s i m o drama, de Ta-
raayo y Baus, ((Locura de a m o r » , y casi' 
m á s que por la obra, por el trabajo de 
M a r í a Guerrrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. Y justo es decir que t a l predi-
lección estaba m u y justificada, pues es 
casi imposible que se pueda hacer una 
labor m á s admirable, m á s perfecta, que 
se pueda dar m á s relieve a los dos perso-
najes, de D o ñ a Juana y Don Felipe, pro-
tagonistas de la obra de Taraayo. 
Pr incipalmente en el tercer acto, en 
las ú l t i m a s escenas, M a r í a Guerrero es-
tuvo a ta l a l tu ra , que todos los elogios 
h a b r í a n de parecer p á l i d o s al lado de la 
realidad. En todos los momentos mantuvo 
la t ens ión de las escenas con un vigor y 
e n e r g í a , con una dicc ión y u n gesto tan 
admirables, que el púb l i co u n á n i m e m e n -
te le p r e m i ó con una de las m á s caluro-
sas ovaciones que se han t r ibutado en 
de los d e m á s actos y dedicada t a m b i é n 
a Fernando Díaz de Mendoza—que en la 
escena de la a g o n í a estuvo t a m b i é n ad-
mirable—y para todos los i n t é r p r e t e s de 
la obra. 
* * * 
Hoy, martes, ver i f icará su beneficio en 
el teatro P r inc ipa l , el aplaudido art is ta 
don Fernando Díaz de Mendoza, con el 
estreno de « L a s flores de Aragón» , dra-
ma en cuatro actos y en verso, o r ig ina l 
de don Eduardo Marquina . 
Circo Fei jóo. 
C o n t i n ú a estando a n i m a d í s i m o el Gran 
Circo Fei jóo , establecido en la Alameda 
de Oviedo. 
Los atrayentes n ú m e r o s que figuran en 
el programa son cada vez m á s a p l a u d í 
dos. 
En breve d e b u t a r á un nuevo n ú m e r o 
que ha de l lamar poderosamente la aten-
ción y que viene a sust i tuir al desgracia-
do Mar ius , el rey de los aires. 
Circo Reina Vic tor ia . 
A consecuencia de haberse desprendi-
do uno de los cables sujetadores de la lo-
na que cubre el circo Reina Vic tor ia , fue 
suspendida anoche la sección de las diez 
y media, porque la a v e r í a se hubiera tar-
dado en reparar unas dos horas. 
L a Empresa a n u n c i ó al públ ico que las 
localidades s e r í a n valederas hasta el p ró -
ximo domingo, devolviendo su importe a 
unos espectadores forasteros que presen-
ciaban la función. 
« « * 
Y a p ropós i to del circo Reina Vic tor ia , 
tenemos que repetir una vez m á s lo que 
tantas veces hemos escrito: que los ex-
celentes artistas que di r igen los s eño re s 
Andreu, Alupe y H e r v á s gustan m á s cuan-
to m á s se presencian sus arriesgados y 
bonitos trabajos y que todos los d í a s co-




A las , diez y media de* la noche iba 
ayer por unos prados del Caleruco, 
a c o m p a ñ a n d o a su padre al pueblo de 
Monte., el ind iv iduo Maximino Fronceda, 
de 31 a ñ o s , casado, que habi ta en la t ra-
ves ía de Vargas. 
Maximino , en un descuido, dió una 
mala pisada, o c a s i o n á n d o s e la f rac tura 
del ma leó lo externo de la a r t i c u l a c i ó n del 
pie derecho. 
Con grandes trabajos el herido llegó 
por su propio pie a la Casa de Socorro, 
donde fué convenientemente asistido, 
t r a s l a d á n d o s e l e luego ál Hospital en una 
camil la . 
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Accidente en Hoznayo. 
A las doce de la noche de anteayer ocu-
r r i ó en el puente de Hoznayo u n acci-
dente automovil is ta que, por fortuna, no 
tuvo-laraentables consecuencias. 
A dicha hora pasaba por el puente el 
carruaje de la s e ñ o r a marquesa v iuda de 
VlBSca, que ocupaban dicha señora ' y una 
doncella. 
El au tomóv i l , por una mala maniobra, 
se fué del puente abajo, no cayendo al 
río por un verdadero mi lagro , pero que-
dando el coche en s i t uac ión pejigrosa y 
sufriendo a v e r í a s de g ran importancia. 
Las viajeras y el mecán ico salieron ile-
sos de este percance. 
• w w w x w w w w w w w w w w v w w w w w w v w w w w 
San Francisco, 3. L í n o l 
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Vestidos para s e ñ o r a , hechura sastre 
y f a n t a s í a . Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
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Gorros y capotas para n iños .—SIN FO-
RJANOS RODENAS. 
ante las p ú a s del enemigo y quiere co-
mér se lo con aquel m e n t ó n enorme y an 
Hubo un pinchazo sin soltar, e c h á n d o s e 
fuera; otra media estocada atravesada, 
yéndose en el viaje y con el brazo suel-
to; otro pinchazo mejor, y un in-farae go-
lletazo con agravantes. 
¡El Gallo es a s í : anverso y reverso, ca-
ra y cruz, d e t r á s y delante, ar r iba y aba-
jo , etc., etc. 
En su pr imero estuvo breve y mal . Con 
unos pases de p i tón a p i tón y desconfia-
do, a r r e g l ó al toro para matar le cuar-
teando de media pescuecera. 
Resumen. 
—¿Qué le ha pa rec ido ' a usted la co-
r r ida , don P r á x e d e s ? j 
— A mí, superior; ese chiquil lo vale lo 
•que pesa. ¿No le parece a usted? 
LOS EXCELENTISIMOS S E Ñ O R E S 
Don Federico de la Viesca y de la Sierra 
Y S U S E Ñ O R A 
Doña ¡na Gervasia Roiz de la Pedraja 
MMiQUESES 1)K VIESCA DE L A SIERRA 
FALECIERON CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 
el 4 de agosto de J907 y el 4 de agosto de 1889 
I £ . I . I » . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, 4, en la Santa Iglesia Catedral, 
parroquias y capillas de esta ciudad, así como en la de La Cavada, serán 
aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 
Santander, 3 de agosto de 1915. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores cardenales, 
arzobispos y obispos han concedido indulgencias en la forma acostumbrada! 
(¡ajgja.iai') 
EIL P U E I B L O CÁrslTABRO 
La mujer de la reja. 
Hay d o s sitios, funestos lugares a fe, 
doiuie nadie puede estar seguro de no lle-
gar a i r : la cárce l y el hospital . 
Mans ión de infini to pesar la una, y al-
bergue de m á s infini to dolor t o d a v í a el 
otro, ¿quién no se extremece a su sola 
vista, como ante el viscoso contacto d_e 
un repti l inmundo? 
Caire l y hospital, ese hospital tan te-
mido, di r í a se encuadran^ verdadero nivel 
deinocrál. ico, todo el abismo del sufri-
miento ^bumano en su lento y azaroso 
desarrollo hacia adelante: que el dolor 
a la postre, no es sino progreso. 
Allá, en lo alto, vecino a l sol, austero 
y sombr ío , se yergue el maldi to edificio, 
rodeado por ampl ia huerta: yo lo he 
visto. 
E l t iempo ha paiesto en él, ocre p á -
t ina de vetustez, y los vientos y las tem-
pestades han desgastado sus recios hui -
ro^, celosos guardadores de la angustia 
de un p u ñ a d o de cr iaturas que all í arro-
jan t a m b i é n la braveza del temporal de 
la vida a l sobrecogerlas, desarmadas, en 
plena niar y s in «vo lun tad» para resis-
í ir ; preparadas para zozobrar... 
La tarde, desfalleciente; oro cernido 
d e s h a c i é n d o s e , m á g i c ^ y avasallador so-
bre las blondas, sedas y n ían t i l l a s , al re-
torno uu poco mr l anco l i n i <ic la fiesta de 
sangre y oro: de la fiesta de nuestra Es-
' p a ñ a . 
Por la Alameda ífe J e s ú s de Monaste: 
r io desfile suntuoso de mujeres hermosas 
y relucientes trenes; en la p o l i c r o m í a or-
g i á s t i c a del bull icio deslumbrante, osci-
la, asi na de oro, la modesta calesa de los 
h e r ó e s : son los toreros, cuya vista pone 
mi punto de a d m i r a c i ó n jubilosa en (to-
dos los labios: Ahí va Helmonte... ese es 
el Gallo... 
. Todo es júb i lo en el fer ia l , cuyas tien-
das de lona o puestos de tabla, estacio-
na I L la ihochedumbre, no d á n d o s e repo-
so en lo de alegrar el corazón , no dejan-
do por ebo, de balagar t a m b i é n el santo 
e s t ó m a g o . 
En el aire t ibio y cargado, fragancia 
de claveles, hedor de carne hacinada y 
sudorosa, sut i l vaho de preciadas esen-
Pero «ella», la de la ventanuca, no oye, 
no quiere oír . 
Con fijeza h i p n ó t i c a sigue mirando]s in-
ver, soldada a l m u r o ; incrustada en la 
cruz del sólido barrote. 
Ahora todo corre peligro de esfumarse 
el pleno galopar del r á p i d o c r epúscu lo 
.verpestino; pero ella no se va. 
En esto, las «com'pañeras» han armado 
un lío de dos m i l demonios y cien impla-
cables araftazos, que apenas bastan a 
conlener el pernear obstinado de la obs-
t inada hembra, indican la codicia con 
que, en la igualdad del destino c o m ú n , 
esperan las otras el turno. 
¡ Pero ella no se va! 
¿ Y cómo irse si l a ventanuca es en este 
s e ñ a l a d o d ía , má.s ampl ia e inmensa que 
el trocito de cielo a que .permite aso-
marse? 
—Ahora bajo, dejadme—clama la in -
feliz—con su inf le l ión m á s suave que em-
pieza, sin embargo, a enronquecer la có-
lera. 
—Baja.... o.;.—responden las d e i p á s 
furiosas. 
Y de un extremo a otro de la Infec ta 
. c i i a . i r a» vuela, con rapidez eléctr ica, ' la 
fórmula decisiva del zapato. 
¡Romper l a LA J E T A a zapatazos! 
En el ferial el alumbrado de ocas ión 
pone fulgores de incendio, y el pau la t i 
no parpadeo de las constelaciones urba-
nas semejan, desde lo alto, g u a r n i c i ó n de 
pni isimos diamantes que colgara un ha 
da del.cuello de un cisne. Y ella todav ía 
e s t á all í , segura de -la to r tu ra que reta% 
da la b is té r ica c r i spacrón de sus músen -
[bs de lema herida, m á s duros que el 
acero, tan distensos, que p e n s á r a s e que 
el hierro, menos duro que los hombres 
con ella, va a ceder ante la pres ión ham-
bi ienta.de la 'pobre reclusa. 
Y pegada, pegadita, muy pegada aque-
lla, un día adorable carne, -al muro , aho-
A-ansi- an -JÍas locas de l ibertad y vida, 
>omo la de all í abajo, en la triste abdica-
ción de la impotencia. 
Pronto s e r á de noche; muy pronto 
umihién esa pobre mujer Imndirase en 
a noche, tan breve por desgracia, de la 
inconsciencia, durante la cual todas las 
almas, buenas p malas, se sienten un m i -
nuto libres. 
Exterior de los grandes almacenes de 
J U L I A N H E R N A N D E Z , 
p a q u e t e r í a y géne ros de punto de don 
Arcil lero, n ú m e r o s 1 y 3. 
c í a s , vapores de. gasolina y remolinos de 
polvo. 
¡ T r i u n f a l desfile: 
Su rodar uniforme-evoca el r u m o i " le-
jano de la hirviente resaca, cuyo eterno 
Iml i r , c r e y é r a s e ser, mi tad murmul lo , mi -
tad lamento, el verbo del a lma invisible 
de las cosas. 
Ya atardece; lujo y belleza, galas"^) 
hermosura, son m á s interesantes a ú n , en 
ésfcfe osnisd sanlaiiderino impregnado, en 
plena ciudad, de toda la bravia y agreste 
poe ía m o n t a ñ e s a . 
Y be a q u í , que al lá , en lo alto, t r á s de 
la reja, algo que a distancia p o d r í a pav 
recer un pingajo, aunque en realidad, no 
sea m á s que un despojo, contempla an-
siosamente, como c o n t e m p l a r í a n los con-
denados el cielo, todo ((aquello» que rue-
da, bri l la , exhala y pasa... 
Las manecillas, aquellas macilentas y 
pobre- manos (pie acaricia ron tanto, c r í s -
panse ahora sobre el oxidado barrote;, 
d e s g r e ñ a d a y flotante la revuelta raba-
llera, parece escupir su impudor sobre 
los felices de por allí abajo. 
-I La caballera negra que ella cuidaba 
tan to! 
Es ella, la reclusa, herida en todos sus 
pudores, march i t a .y enferma, la que del 
amor sólo conoció la i n f amia ; de la j u -
ventud, la t r a i c i ón o e n g a ñ o ; de la vida, 
en fin, el amargo mordiente que pone en 
10 o linas iliacas, la ponzoña del sufr ir in-
justo. 
¿Quién se a t r e v e r í a a poner nombre a 
esa mujer? 
1.a de todos y de n inguno; ingenua ven-
gadora, o pobre mariposy- que de l inqu ió 
como h a b í a pecado: sin saber por qué . 
Pegada a la reja, en la que se encara-
mó, i n un momento de descuido, porque 
ella quiere ver t a m b i é n los toros, gasdí l 
v .íthpfa por su enloquecida cabecita tantas 
cosas... 
. M i r a sin ver, y lo ve, Sin embargo sin 
mira r , t o d o . 
¡ C u á n d o ella era l ibre! 
¿Y «él», ese renegado y maldi to , amado 
hasta las e n t r a ñ a s , dónde e s t a r á ? 
"".Seguramente en los toros. 
"En la « c u a d r a » las otras recaban el tur-
no de la cegadora ventanuco, y de aque-
llas bocas femeninas brota la blasmefia, 
empujada por la impaciencia. 
T a m b i é n quieren ver, porque t ambién 
hasta ellas llegó, agigantada por el es-
pejismo, la noticia .de la zambra y albo-
rotos anualas d« 1A ciudad, 
Noche bendita, que debiera ser eterna, 
porque excluye al dolor incapaz de ^se-
gu'iFiíol basta nosotros mismos. 
¿Y en suma, dónde empieza o dónd i 
acaba, esa inconsciencia, s u e ñ o , que cree 
mos serlo todo y t a l vez no sea nada? | 
¿ R e c l u s a , lo sabes tú por ventura? 
D O N N A D I E . 
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Las !iochesjn_el bulevar, 
Pasar estas noches de veran(> sentado 
; ó m o d a m e n t e en las sillas colocadas en 
- I Houlevard es sencillamente delicioso. 
Y m á s delicioso a ú n cuando ya la ma-
y o r í a de los paseantes se ha retirado a 
us casas y queda el paseo t ranqui lo y 
fresco, con esa frescura de las noches 
de verano tan agradable, y que . tanto 
agradece el cuerpo, sobre todo d e s p u é s 
de uno de eso- d í a s bochornosos en qm 
hasta las alrnas parecen pedir descanso. 
De esa p l ác ida temperatura estoy yo 
gozando ahora, sentado bajo los á rbo -
les, mientras hablo agradablemente con 
unos'cuantos amigos míos.-
¿Quiéres hacernos c o m p a ñ í a , lector 
querido? Te advierto que mis amigos son 
bueno? c o m p a ñ e r o s , yo respondo de ello. 
Son, eso sí, un poco guasones, como aho-
r a decimue, que son gente moza y la mo-
cedad gusta siempre de burlas y chah-
>.as: pero estas no van en menosprecio 
He nadie, cpie la m u r m u r a c i ó n m á s bien 
&s oficio de viejos que de mozos, pues és-
tos, como tales, son presumidos y pre-
fieren i r ellos bien vestidos a cortar tra-
jes al p ró j imo . 
De modo que si quieres sentarte a mi 
lado a q u í tienes una si l la b r i n d á n d o t e 
blando reposo; bueno, eso de blando es 
un decir, porque las sillas estas no tié-
nen nada^de tales. 
Y que bien^se descansa a q u í de los 
l i agines del d í a , i nú t i l e s , estoy confor-
me, pero al fin tragines. Por la m a ñ a n a 
a la playa, por la tarde a l tennis o a la 
tenaza; al anochecer al Boulevard, y 
en todos'estos sitios, marchando de acá 
para a l lá , tal vez buscando unos ojoa 
negros, garzos o azules, de mujer al 
cabo, / 
hubiera, nada queda ya. Santander pa-
rece un pueblo de burgueses; todas las 
horas tienen ya su ocupac ión . De tal a 
tal ha de du ra r el paseo y en llegando 
l a -ho ra fijada a casita, sin preocupar-
se para nada de que la noche nos b r in -
de con su placidez un momento de fel i -
cidad, oe esa felicidad tan humana (pie 
consiste en dejar al a l p í a escapar de su 
cá rce l y remontarse a los elevados y le-
janos reinos de la f a n t a s í a . Y así soña-
mos... 
Us té lo pase bien, señor i to—dice a 
nuestro ladó una voz infantil—desper-
t á n d o n o s de nuestro e n s u e ñ o . 
E l que t an respetuosamente .saluda es 
un arrapiazo, sucio y r a q u í t i c o , cuya 
edad acaso pudiese saberse, ya que no 
por su estatura, si la r o ñ a que le cubre 
de pies a cabeza nos dejase ver las frac-
ciones de su cara, ta l y como eran al ve-
n i r al mundo, éste chicuelo, que, por ol -
vidarse ,de sí mismo, hasta ha olvidado 
su nombre de pi la y sólo responde al de 
«Colín», con que sus amigos le bautiza-
ron. 
El capote de paseo 
Oro y grana 
tiene tu urd imbre galana, 
y al dar tus pliegues al aire 
compendias todo el donaire 
de la t ie r ra sevillana. 
Cada vez q u e j e i l u m i n a 
el sol del cielo andaluz, 
\ ierte sobre t u esclavina 
peregrina, 
un mar de flores de luz. 
Eres vivo pabe l lón , 
y, a t u paso, 
t iembla- el pueblo de e m o c i ó n , . ^ 
% y palpi ta un co razón 
bajo tus galas de raso. 
' Cuando la voz clamorosa 
i del c l a r í n l lama a la fiera, 
te cambias en mariposa 
luminosa 
sobre la contrabarrera. 
Exterior de la z a p a t e r í a «Bostón», establecida en la calle de la Ribera. 
En la pequeñez de su persona sólo dos 
"osas tienen el sello de ' la l impieza: su-
)jo:, ojos pequeñ i tos , pero llenos de vida. 
üí) poco Iiundidos, pero serenos; bien se 
\e en él que son l o / o j o s el-c--.rejo del a l -
ma, as í parece i í olios l impios en medie 
de tanta suciedad, como parecen tambi i o 
las almas ingenuas de los n i ñ o s al fad( 
!e las almas-perversas de lo-; hombres. 
Y aquella mirada suya tan ingenua, re 
.ela la a l e g r í a de su a l m a ; a l e g r í a , sí, a 
esor de epíe muchos d í a s no tiene ni uíi 
>edr,zn de pan que llevar a su boca,-ni 
ucs tnaloS trapos e.pn que cubr i r apenas 
is •arnés sucias. 
Pero ajiora, ((Colín», v iene ' hecho un 
' r ínc ipe . Trae zapatos y hasta, calceti-
3S, cosa en él completamente des-
dada; y a ú n cuando es t án unos y o/iros 
•n tanto rotos y no muy limpios, ño por 
io los muestra con orgullo. 
— Y r / i i én t é ha dado eso? Le p í e n:li-
tamos. s 
—Una seño r i t a . 
— M i r a que suerte. ¿Y era bonita? 
—Sí, señor i tos . . . y me dió t a m b i é n una 
peseta. . 
—A ver, a ver. 
Y «Colín» nos va contando la ;historia, 
lablando a trompicones, como ta r tamu-
leando; h a c i é n d o n o s el relato de aquel 
lía, para él uno de tantos d í a s de míse> 
ia; y sin que ni un momento dejase en 
ÍUS ojos de b r i l l a r la a l e g r í a . _ 
Apenas h a b í a salido de casa, con sólo 
.ni pedazo de pan duro en la mano, que 
.e h a b í a dado su madre, un guard ia le 
j n c o n t r ó pidiendo, y le llevo a la «pe r re -
ra». En ella estuvo hasta cerca de las cin-
co de la trde, subido en una ta r ima, por-
que eja el cuelo h a b í a agua, y sin pro-
oar bocado. Cuando le soltaron y sa l ió a 
ia calle se «es t renó»—como él dec ía—con 
un pedaza de pan y tres sardinas albar-
dadas que le dió la cocinera de una casa 
del Muelle. 
Este mismo relato se lo hizo a la seño-
r i ta que le dió . el calzado y la peseta. 
Cuando le puso és t a en l a mano, estuvo 
un buen rato fijándose, l a n pronto en la 
moneda como en la s e ñ o r i t a que se la ha-
oía entregado, su mi r ada alegre, enton-
ces m á s que nunca. Y aquella noche ce-
naron todos en su casa. 
Terminaba de hacernos el relato cuan-
do a p a r e c i ó en la esquina un guardia . 
Verle y echar a correr el arrapiezo, fué 
todo uno. 
-Toma , hombre; toma, le dij imos, ofre-
ciéndole unas monedas. 
—Volvió,, cogió de nuestras manos las 
monedas y echó n correr de nuevo, vol-
viendo los ojos para envolvernos en su 
m i r a r alegre, w d i c i éndonos : Dios se lo 
pague, señori t (V. 
Los focos del Boulevard se h a b í a n ya 
apagado. En el templete, la m ú s i c a h a b í a 
dejado de interpretar los pasodobles'ale-
gres y los valges de e n s u e ñ o . , 
En la Catedral sonaron graves y pau-
sadas sus campanas, aquellas campanas 
\jie la torre abacial que, al decir del g r an 
maestro m o n t a ñ é s , h a b í a n de traer a 
nuestros láb ios una o r a c i ó n . . 
Nosotros nos levantamos de las sillas 
en que e s t á b a m o s , nos despedimos y nos 
d i r ig imos a nuestras casa» , y 
Lector amigo : ¿ te pesa de haber pa-
sudo en mi humilde c o m p a ñ í a esta no-
lie sen na de verano, en la que a la par 
que g o z á b a m o s de su placidez, aprendi-
iiio.s a re inidiar algo del dolor ajeno? 
S A M IAOO DI-: LA E S C A L K H A . Ahora ya estamos tranquilos, ¿ n o es 
verdad, joven lector? L O S OJOS aquellos VVV\̂ ^VVA/VVVVVVVVV\v\VVVVVVVX-VVVX'VA^VVVA/VVVVVA-VVV 
que animaban tus penas, a l i v i á n d o l a s , 
dejaron el paseo desierto y a tí, en la 
calma, gozar de ia noche serena. 
Da aquel animado paseo que ante» 
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Y a l tender 
tu or i f lama llega a ser 
tu destino el m á s feliz, 
porque ofreces « n tapiz 
al brazo de una mujer. 
IVlujer de fos t ró moreno 
y agareno 
¡pie te besa con los ojo!? • 
y ene en tí reclina el seüo 
lioidado en claveles rojos. 
Mujer que, loca de espanto, 
al ver que tu d u e ñ o rueda, 
l lora t á n t o 
que va engarzando su l lanto 
en los hilos de tu seda. 
Mujer que, si ve concluida 
la corr ida 
sin las notas de un lamento, 
lanza tus alas al viento 
como un cán t i co a la vida. 
Eres c respón de dolores., 
eres t ú n i c a de amores, 
y eres m á g i c o tesoro 
dando al aire tus colores 
grana y' oro. 
G . GONZÁLEZ DE ZAVALA. 
^-vvvvvvvvvvvwxwwvvvvvvvvvvvwvvvvv^ v\ 
REPOtlTERsSMO S E N T I M E N T A L 
E L R E A L . D E J A FERIA 
Es un atardecer en que, como dijo el 
poeta, el sol va dejando la aurora de su 
manto / 
. . .«con p á l i d o s reflejos, 
»ya a q u í de rosa y grana, 
»ya a l l á de nieve y rosa, 
" a c u l l á de amaranto, 
» m á s lejos de oro y de jazn i ín m á s Ife-
[jos».. . 
Por entre los ú l t imos á rbo l e s del her-
moso paseo de la Alameda de Oviedo, 
l lamea a ú n la a l e g r í a de los rayos sola-
res, sangrientos como caprichos de cha-
veleras macetas, dulces como la nTelan-
cólica a l e g r í a dél amor veraniego... ' 
La suave caricia de la frescosa neblina 
anunciadora del anochecer besa nuestra 
cara, en un levé arrobo de p l á c i d a quie-
tud que hace pensar en las dulzuras esti-
vales y recordar frunciendo el cejo, las 
balumbas de un h u r a c á n de invierno. 
Cientos y cientos de seres pueblan la 
larga alameda y en un .continuo revol-
verse de gentes los á rbo l e s centenarios 
inc l inan sus copas, para presenciar de 
cerca la d i s m i n u c i ó n de las cosas huma-
nas, como envidiosos de no ser ellos tam-
bién los traficantes de un m u ñ e c o ¡luso-
rio, de un juguete feliz que c o n s t i t u i r á , 
aunque; solo sea por unos "momentos, el 
encanto de un n iño , y e n t r a r á t a m b i é n 
en el corazón de a l g ú n mayor, (pie recor-
d a r á la a l e g r í a que le p r o p o r c i o n ó la ad-
quis ic ión de aquel caballo di? panza gran-
de y. pintada, con abundantes crines. 
Las vanas semiesque léc t i ca s , perfora-
das por los cables suspensorios de los 
arcos vol tá icos , permanecen encorvadas 
con id peso de los alambres que las mar-
t i r i zan de a ñ o en a ñ o durante varios 
d ía s . . . ¡Y a ú n d e s p u é s muchas^ veces, 
pues algunos empleados poco aprensivos 
dejaron c l a v a d a s . m á s de una vez sobre 
el co razón de sus a é r e a s extremidades 
ías aprisionadoras cadenas de alambre! 
¡ C u á n d o no dejaron sobre la elasti-
cidad de sus ramas jóvenes , arrollados 
fuertemente los nervios de acero que se 
hunden c o r t á n d o l e s sus brazos de verdo-
so ropaje!.. . 
¡ C u a n t a i ng ra t i t ud hay én la t i e r ra ! 
/ Las ramas, parecen observar atenta-
mente al vulgo que se mueve en un i m -
paciente murmullo de voces y gritos, sal-
tos y excentricidades. 
Miles y miles de hombres pintados de 
i r r isor ios colores y en min ia tu ra , pren-
den de inf in idad de cuerdas.; cientos de 
cuerpos de e jérc i tos , convenientemente 
equipados,'•descansan sobre una caja en-
deble de c a r t ó n , que por noche se cubre 
con su t apa a riesgo (fe asfixiarse un 
ejercito. Gatos, conejos, caballos, corde-
ros y m u c h í s i m o s m á s animales petri-
ficados, inmóvi les , sobre pedestales blan-
quecinos que relucen como si fueran tém-
panos helados que hubieran consumido 
el calor de todos aquellos seres. ^ 
Así es la feria un a ñ o y otro a ñ o . 
¡ I gua l que la vida que un a ñ o y otro nos 
feria a l g ú n juguete m á s con que enne-
grecer nuestra existencia I 
Pasemos pues sobre la fer ia de la vida, 
mercando alegremente nuestros jugue-
tes, que unas veces s e r á n exóticos, y 
otras... otras, n o ; todas s e r á n precurso-
ras de nuestra finalidad! 
Vengamos a l eg reá a r e í r en este cuadro 
de feria que en una sola época anual 
vemos llegar hacia iibstros, como a l e g r í a 
que vive en nuestra carrera, y que al 
acercarse nos embriaga unos momentos, 
y al alejarse se'lleva la i lus ión de aque-
llos momentos, seña lós idonos el paso'de 
un a ñ o m á s . . . 
Vivamos, pues, en nuestra feria unos 
momentos. Dejemos a un lado nuestra 
ot idiana faena de redacc ión , y a l e j á n -
donos de ai lado de aquellas mesaS que 
•onsi.men nuestras actividades y enfer-
man nuestro esp í r i tu , i espiremos bajo 
JOS destellos albos de la luz ar t i f ic ia l (le-
los focos tendidos en el real de la feria. 
-No te e x t r a ñ e , lector, que durante esta 
vil i n t roducc ión que empezó con la áffO-
n í a . de la tarde haya anochecido, pues 
es vulgar la sentencia desque no en bal-
de pasa el tiempo, a ú n cuando en esta 
ocasi/ui, d i r á s tú, para emborronar ciiar-
t i l las de esta forma, no merec ía haqei 
d i s t r a í d o siquiera unos minutos. 
* » * 
Un trepidante rodar nos l lama la alen 
ción al empezar nuestro paseo por la fe-
riada Alameda. 
Son los ejes de un a r t í s t i co cnrroussel 
que a d e m á s de dar vueltas a mucha ve-
locidad, onde^ en sus viajes para ha-
cer m á s agradable la impres ión de los 
:iue en él toman asiento. 
11:1 í # I. jos anuncia un f / T * 
iños 'de edad v TfS cp.a.-... " S n 





a  d   y 75 centíiTietí6' 
A esta sucede otra de ] ^ Í ü 
- J > Luego otra de ((¡GQr¿ ^ | 
. corbatas:...,, Más lejos ot « 3 
i a ver el pájaro gigante K :' . 
i a ü . m r a de la s e ñ o n i a ' ' 3 (le í 
s sabrosa, pero no ,•„ ' c& 
re dice : a ¡ Mojama y coco, m • N 
 sabrosa otra, qué anun^ ^ í . ] 
piñadas y caramelos!...,, y 1 
perlado res a duro!. . . , , Y otia'',' 
que fo rman una incomprenJJ ' 
bía... V 
Una pantera juega sobre un 
la entrada de" un circo de fj/8 ^ 
tras a su lado toca una mnrJ^' M 
los fragmentos más poi.ui.,? CaNei 
zarzuela española y castiza, 
En. el in ter ior rujen a la ve, 
nes, acosados por los cliaS(|ui, " 1 ., 
tigo de su domador, que les j,0"' 
por entre unas vallas de niader^ ' 
nerse sobre las pac-
tándolos con los disparos de u 
cargada con pólvora. W M 
A la entrada de otro circo s 
las extravagantes caricaturas H e?,íM 
I C rf\T\ O V t l ( r n r . , . . I . . ~ vasos, con sus exage ados vesM " ^ 
grandes si que también e \ ^ S 
batas: pintados sus roatrrw Z ' ' 
^ „ . . . . . . , . , 4 . . co>i coy 
, — , j . . . ^ o . . i . i u u s Co 
nes, y en punta los blancos CUc ""';ri 
que cubren sus melenas ¡ Ur,lc|'ft 
bezas calvas y brillantes, " ^ 
En el interior, un hombre baj 
cne.ri o en el espacio y, s o l t á n d ^ l 
trapecio, salta por el aire otro 
lame qué pende del techo ^ ¿ 1 
circo. 
Una mujer, joven y graciosa, í,,,,, i 
el aire un molitm , - n i i ,,| ' ' " " I 
rriendo, como unida a un ejp ' 
toda la pista (iel circo, l - a e g o / u , ^ ! 
l ibristas alemanas hacen ga|a j e , 1 
ravillosu trabajo snbiv n,,.,, 
Después otras también u>rnm sobre] 
estrecha pista una escuela de ' e ¿ M 
y otros artistas bohemios ejecutanf i » 
sós y a r r i e s g a d í s i m o s trabajos, niientj 
los payasos se hacen dar sendos go I 
cu la alfombra del cin-o, sonando'dej 
en vez una sonor '"dclada, que naeerumj 
per en u n á n i m e carcajada a todos - I 
pectadores. 
G R A N P E L U Q U E R Í A D E L I N A C E R Ó — Interior de su magnífico salófl! 
montado con todos los adelantos modernos, Muelle, núm, 3, 
Agudas notas musicales de una conoci-
da opereta lanza e L a r m ó n i u m de ese cti-
rnmssel, y ex t end iéndose entre ías e a i -
ajadas de los que sienten la emoción del 
v i ^ j e , se desvanecen entre la luz de S U Í 
múl t ip l e s bombillas e léc t r i cas . 
Llegamos al fer ial . E l m u r m u l l o de las 
voces nos anonada. ¡ C u á n t a luz, c u á n t o s 
juguetes, c u á n t o s atractivos! 
E s t á n reunidas e n poco espacio todas 
las industr ias baratas, propagadoras de 
!a a l e g r í a de los chicos, de las risotadas 
de los nenes de rubios cabellos y ojitos 
azules, llenos de vida y de esperanzas... 
¡ E s a es la fer ia! . . . La a l e g r í a de los ni -
ños , que ver» e n derredor suyo lo que ha-
bían s o ñ a d o , y que saben que han de pb-
í e s ióna r se de algo de aquello, que sólo 
para ellos han fabricado y han pulido. 
A l ver tantas cosas jun tas s u e ñ a n c o n 
la realidad, puesto que algo ha de s e r pa-
ra ellos... ¡pe ro querr ian tantas c o s a s ! 
Todas. las cornetas, para con ellas a r m a i 
e n los oídos de sus padres, cuando estu-
vieran e n casa, e n sus mismas habitacio-
n e s , que tan. bien recogen l^s desenl.wia 
das y estridentes notas, un ruido in-
aguantable y atroz. 
'Todos los soldados de plomo, para en 
el mejor y m á s l impio pasillo de casa, al i -
nearlos, como e n un desfile de-honor, y 
después , a p u n t a p i é s , destruir e n unos 
instantes la veterana marcha de los sol-
dadilos. 
Todos los tambores que penden colga-
dos de los toldos de las barracas, .para 
tocar a zafarrancho e n los pasillos, y al 
día L-iiguiente con el palo.de una escoba, 
y .a l otro d ía con el mango de un tenedor, 
terminando las tijeras la obra destruc-
tora impuesta por los deditos invisibles 
y sonrosados del pequeño propietario. 
Todos los sables, para con ellos rom-
per todos los relieves denlas mesas, algu-
na que otra copa y una m u l t i t u d de pla-
tos y cristales, demostrando con ello sus 
inc l i nac ioñes por la esgrima casera. 
Todas las pelotas de goma, para imia-
mar, por un golpe dado con una de ellas, 
el ojo de la doncella y el c a n i l l o derecho 
de la cocinera, si que t a m b i é n prodm-ii 
a l g ú n disgusto en las frescas mejil las de' 
a hermanita. . . 
—¡A t re inta c é n t i m o s la pieza!—grita, 
con e x t e n t ó r e a voz, el d u e ñ o de un pues-
to de juguetes, mientras al eco de aque-
l la vof gruesa y varon i l , responde otra, 
no menos gruesa; 
—¡Meneg i ldas a cuarental, . . 
Más p o r abajo del circo hay dos| 
que, én dos casetas contiguas, 
los deseos del público epn sus 
brantes vaj i l las, con sus transpaw 
,- pmidas cHstalenas y sus^ W f 
ori l lames... i nos boinbres, que ^ 
mente se mueven en el inlerioi''i-'""1 
óeta, g r i tan v accionan alocados; 
queda la ú l t ima : ¡Diez númer^" 
cént imos!. . . ¡ ¡La últ ima!!-" 
En los f rente, de esas c a f » * | 
comear sospresas para el P"1"11'̂ , 
Unos días, mm vieja y ,r~J^ii 
caja de madera contiene «d 
esta noche..; otras, uu ^ m * , k 
do armar io , incita a 
a p e r á n d o l a suene que ^ . ¿ m 
í después de ia frase^lei ^ 
((¡va-el mlrnero, sl'1"lü|,es""'\el-iaii!i'' 
manecil las de las ruedas h a u ^ ^ 
número .que ha ebteniilu P|p 
te, decepcionada, rüinpe en u« . 
CÍMP de desencanto, contiuuaPfl 
r rump ida visita al ferial-) . e ^ 
Esta es ^ ^ • • \ l e C ^ i e s ^ 
sin o j ig ina i idad , ni ^ ió,), M 
ios que, a la ve/ de disw* 
de enseñanza; al c01}llf ¿fci&d3m 
en ia fer ia una cosa q«e ^ ¿ f l » 
señor gobernador, pQi1 
de nuestra capí i d. t i tulé 
E n una cascm ^ m ^ ^ . 0 
n e u t r a l » , se han h e c b o ^ ^ 
clones, que no .licen 
para quien las lltüm'a ¡ 0 
nace objeto de su diye , t ó ' g e # , 
tiros con pelo!; . que u 
m u ñ e c o s vestidos de t rap ' . . .^ ñ 
a varios chiquillos y M 
con una mascarilla, ^ ^ - 1 
cabeza por unos i H ' , 
unos tableros, '''¡̂ '¡̂ V P^ll 
..cultos., romeros atina 
bre las cabeci-ta.-, de ^ _ ^ 
' ' « E l tubo-de la r i s a » . ^ ; 
sus-autores o 
láculo nuevo en la ^ peí--: i 
bos, del d iámei ru & " ^ ull„ el .j 
en posición h o n r i l l a ' . , 
contraria al >, . - t f i r í ^ . | ción tr ri  i - . fá&t, 
en sostenerse de pie ê  pglú 
pero como es niuv 
lo que cansa la h ' ^ ^ 
¡Verdaderamente, ^ ^ 0 
Cutíes u ... 
dro in fan t i l ! . - -
den todos los días e l ¿ i e n d ^ 
zara al ver caerse ^ 
den toaos ios ui.w jenu" 5 
bos de la r isa». ^ 
fe 
E L L P U E B L O C Á N T A B R O 
A G U A S M I N E R O - M E D I C I N A L E S D E F O N T I B R E ^ „ , ^ 
Cloruradas-sóclicas, sulfatado-cálcico-magnésianas, frías, muy radiactivas; 21§,27 voltios hora litro 
Medallas de oro y diploma de honor en las Exposiciones de Hidrología, Madrid y. Londres, 1913 
[loriadas y prescritas por los más eminentes médicos para combatir con éxito seguro las enfermedades del hígado, intestinos, riñon y estreñimiento 
i " D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s d e E s p a ñ a y A m é r i c a . - S a n t a n d e r : D e p ó s i t o , I n f a n t a s , 1 " 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
J ± . 1 f o n . s o ID o c e 
Su c a p i t á n don Cr is tóba l Morales. 
Ritiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo' 
eDT^nbiénZ admite carga para Acapaleo y MazatlAn, por la vía de Tehuantepec 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PPSETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae . gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
^ ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
h8rpara Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana « 
m vapor de la misma Compañía. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO.de impuestos. / 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
írtniitipndn pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORBOIVI 
.Ir ia indina Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio di-sdp Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cln 
,•, ripsptas. i ' K i n s n ios impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
IR linea w m t i deÉ el ¡orle de h m al Brasil y Río k la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 16 
El 12 de agosto, a las tros de la tarde, s a l d r á de este puerto el.vapor 
UVE! o n s e r r a t -
imra Hio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
VÉIIHÍIB raiga y pasajeros de todas clasfs, siendo el precio de la de tercera doscien 
'as ireinta y nuco pesetas, iciuidos los in puestos. 
I'ini más miormes dirigirse n sus r . - n ignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
»fOKI P R R F . Z Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. « 
'-: S e v e n d e p a p e l v i e j o : - : 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7. 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Gériova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 > 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijóu el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Vi racruz. Salidas de Veracruz el 16 y de u 
Hábana el 20 de cada mes, para La Con fia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelor a el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz él 15 de cada mes, para Las Pa'mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa CPU? 
le la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
oico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cumaná, Carúpano, T r i 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE MLIPINAS 
Trece viajes anuales, "arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
la, vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo 
i3 de junio , 21 de jul io, 18 de agosto, 15 de septiembre, Í3 de octubre.-10 de noviembrí 
y 8 de diciembre; para Port-Said, Suez. Colomba, Singapoore, Ilfl l io y Manila Sa 
'idas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
le abril , 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
ubre, 2 de noviembre y 28 de .diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
lias, á la ida hasta Barcelona, prpsiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa. Santander } 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de 'a costa oriental de Africa 
le lá India, Java, Sümatra. , China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
le Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. 
Santa Crüz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18, 
de Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y. de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue 
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo 
Santos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
[uienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
ado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. • 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
• o r v i d n p p o r liTiPt>i«j r p e n l a r R o 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
H Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de i 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
T J J ^ S O L I D E 
Cali»; <l >* In Ulanca, niiiri. O.—Santander-
I ^ • , W 
Jinpi-enta y E n -
S E R V I C I O D E T R E N E S 
<• i i a c l e i - n n ó n L A M I N E R V A 
C a l l e d e l C U B O , m i -
m e r o 2 — S a n t a n f i i r 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
PRONTITUD Y ESMERO 
Santander-Madrid. 
R á p i d o . S a h d a . de Santander a las S'SG, 
para llegar a M a d r i d a las 2r45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, m i é r c o l e s y v i é r n e s , "y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las 17y30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixto's.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5 58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para 11^ 
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenps - . t r auv ía s .—Sa l idas de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
U ' Í 2 . 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para l legar 
a Santander a ias 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao arias 
7, lO'lO, U'10 y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l í nea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5. 
De S n t a » d e r a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,1G. 
De Santander a l Ast i l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las. 7, 8, 10"10, l ^ l ^ 157 y 
19'55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18*40. 
De Santander al Ast i l lero a las 9"25 
y 18'10. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
18'4Q, 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 1115, 
14'30 y 18'20. • 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9,28, 
13'12, 16'27 y 2017. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las O'SO, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11> 
16'24, y 20'5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
^ ^ O y 17'20, para llegar a. Llanes a las 
I V m , 15'52 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a l a s i r 2 3 . 
1G'32 y tMJ. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las í r . 45 , ' 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las IS'Z?, 
1G'48 y 2 r 3 . 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 1410 y 
17% para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercadn 
en Torrel^ivega.) 
Salidas de Santander a las 7,20," nara 
llegar a Torrolavega a las 8'29'., 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las ^ ^ O . 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto á domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Blibao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
. Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—ÜÍTIO a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
' Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos ŝ  
e fec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
Los servicios de oficina- de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
:•: L o c i ó n p a r a ^el c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Ls el mejor tónico que se cohoce paro la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando és te 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
ilor, aunque sólo fuese por lo qué hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
vpnde pn Santander en la d r o g u e r í a <IP I V - n 1 / del Molino y C o m p a ñ í a . 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
tbrica de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forman > 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranj i i > 
. r : r -ho! AmÓH d«» r-Míalanto. 2.—Teiéfoono 823 .—Fábr ica : Cervantes, n ñ m e r n 12 
L I N O L E U M 
T e n e m o s m u c h o M ^ V O f ^ E X I S T E T K I d , m á s V A ^ I E M D d e c l a s e s 
? d i b u j o s y p r e c i o s M A S B A R A T O S q u e c u a l q u i e r a o t r a c a s a d e S ^ n t a n -
^ e r q u e p u e d a t e n e r e l a r t í c u l o . 
D a r e m o s a l p ú b l i c o c u a n t o s d e t a l l e s ? s o l i c ¡ t e , p a r a q u e p u e d a c o m -
P ^ r a r p o r s í m i s m o f á c i l m e n t e y s i n c o m p r o m i s o . 
• 
C A p ^ S a n F r a n c i s c o , 3 
^ T A . - E I v a p o r " D o n a t a " q t í e p r o c e d e n t e d e I n g l a t e r r a e n t r ó e n e s t e p u e r t o e l s á b a d o 
ú l t i m o , h a t r a í d o u n i m p o r t a n t e c a r g a m e n t o p a r a e s t a c a s a . 
E:U RUEIBLO CÁNTABRO 
Grandes almacenes de calzado, 
camisería, corbatería y ge punto. 
L A G A D I T A N A 
G r a n v a r i a c i ó n en c n r a m e L - s t o d a s c l a s e s 
E s t a C a s a h » c o n s é f f u i d o l j r > e c M ¡ d á d en t r e s 
c l a s e s d e c ' r ^ m finfsTi?">s. q u e ^ t á n 
J rio m u b' i 
M u e l l e , 1 6 , y p l a z a d e l a L i b e r t a d . - T e l é f . 5 9 0 
i c L r S L d L & m e 
S. S i n a c l i a m p a n a i * . 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
Muy apropósito para tomar en las comidas :-: Puro jugo de manzana 
D e p ó s i t o : P a s e o d e P e r e d a , 3 4 . - ^ S a n t a n d e r . 
B ^ L S E ^ r O DE Prototipo de las aguas nitrogenadas. 1.636 metros sobre el nivel del mar. 
T E M P O R A D A O F I C I A L 
. s M ^ t » a & S S ; DE 18 DE JUNIO A l i i DE SEPTIEMBRE 
general, DON E D U A R D O G A L V E Z , re-
sidente en el Balneario los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, y en Zaragoza, 
el resto del año. 
C A T O R C E H O R A S D E M A D R I D A L B A L N E A R I O 
Automóviles a la llegada de los trenes en las estaciones de SabiMnigo (Huesca) 
Laruns (Francia), si el estado de esta nación lo permite. 
P A N T I C O S A 
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P E R F U M E R I A 
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G E N E R O S D E PUNTO 
O B J E T O S D E C A P R I C H O 
PARA R E G A L O S 
I M P E R M I A B L E S D E 
Sra. C A B A L L E R O Y NIÑOS 
P A R A G U A S 
B f S U T E R I A 
} A R T I C U L O S D E P I E L 
' C O R B A T A S 
C A M I S E R I A 
C U E L L O S Y P U Ñ O S 
kAP.CA 
ESTILO ™r 
J U S T I C I A 
m 
|L,©IJt©@ (ALAVA) 5 A N O S 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
Príncipe n.0 41.- SAN SEBASTIÁN C España 3 
B O D E G A S 
• en ELCIEGO (Alava ) 
ios m m m m , hoteles y 
I ^ e d i c l o s s ( i i b a j a , n í i m e i * o 4 . 
-< • 
L o s que sufren inapetenc ia , p e -
sadez y di f iculta^ de d i g e s t i ó n , 
f latulencia, d o l o r de 
E S T Ó M A G O 
y d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a -
l e s es porque d e s c o n o c e n las 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s que se 
c o n s i g u e n c o n el uso del 
n 
I_ISL Z E E i s p a n o - S U L Í Z S L -
A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 
E l - . 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.-(Fundada el año 1901) 
to — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
: Siempre grandes novedades y precios económicos: 
Capital social s 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31.de diciembre de 1913 - » 48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g - ^ e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . ° — M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
- fl ñ i s o s a • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O . San Bernardo, número 11 . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
- - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o • 
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-. 
eos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
N O L E D E U S T E D V U E L T s 
P t i r a ü i i T o . e l e t r n n c i H v e<-<ir l u n f a I H Kantj-, 
L A V I L L A D E M A D R h 
T o d a s ' a s t e m p o r a d a s p r r s e n t a ftKta C a s a Ti,. , 
< | d e t r a j e . e i i l a m á s a l t a n o v e d a d . f,'"f-¿ 
^ F . x T » o s ! c i ó n c o n s t a n t e e n l o » e a c a p a r a t e M (iA | 
^ / d e J n a n d ^ H e r r e r a . 'É» 
eres ae 
rf-'mrrirtn y reparación de todas rlusi-s. Reparación de au 
ción y maquina^ 
rrelavega| 
tOnin,.:, I 
0 a ' i 
O J R I > U I V . A . 
Clorurado-sódicas, sulfatado-cálclcas, ferriiposas 
>• 1 ^ 1 ' A Y A ; 
uitrogeiiadas, 
variedad-broiiiurado, raangaiiosas, \\%\^ 
¿QÜE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS i \ ¡ ¿ 
Sencillamente, lo que tema que ocurrir Kraii muchas las personas 
mdad de aquellas aguas, V.>r Imberrás o^ado 
l s \ 
recibiendo de el 
¡ios; eran muchas las que descon 
las los 
1U q las había y que fuesen las 
que 
"mi,; '""«'I;,. 
finales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en a númep?e|%i 
dades que la humanidad padece, gracias a sus valioso? y diversos con- e[|'ifl 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre ini 'e'l,(*i 
cíñales, haciendo prodigios en muenas cura.1 doctte ya fueron agotados î i'85i 
(|ios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han Q,''.0' 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir fliV't' 
tero que no hay mejores aguan que ras ae LA MUERA, razón por la cíiai 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente CIIP611""1* 
asi como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe v ^ 
el éxito í"10 rioT-«icmo Po+r» oc nfnvti innrln mpntp In mip PII o c tno .- . i . . J ^ 
ere en el 
que satisfacen a la concurrencia 
Las cualidades tónicas, reconsmuyentes depurativas y antisépticas mi» 
a las aguas de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la bebida, % 
cálmente el linfatismo, escrofuiismo, raquitismo, anemia, neurastenia ,u lUíai|íi 
harpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointesti0̂ ,r 
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y dai bazo, enfermedades i"?65 
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza IÍM 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermpiH 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (l'i'nn'ogable al SiS 
que persigue. Esto es, afortu ada ente, lo que en estos ültinL 
Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizan^. 
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesíitas, 'odo comprendido. 
c A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s . 
S u c u r s a l : L A P E R L A . — A m ó s d e E s c a l a n t e , 2 » T e l é i 2 5 3 
- - C E F E R I N O S A N MARTIN - -
Servicio de toda clase de'entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.-Especialidad en A R C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
El establecimiento se halla situado a dos kilómetros de la estación, en lacuau 
che propiedad del mismo, al paso de los tremis correos y expresos, v Drpvi,, • 
bién al de los rápidos. ^ P ev"1 ^ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Meitin 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesaT 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales d i ? 
lo. Compañía Trasatlántica y otras £mpit;Has de navegación nacionales y extay 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas —Aglomerados.--Cok para usis 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedido? a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barceiona, o a sus agentes, en MADRID, don Ramón lopete, AIS 
áo^XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañia.-GUOtiV] 
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCT v don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a ns oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e i - a K ^ p a ñ o l a . — 1 3 A . J R C E L O N 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL 
i = I D . I K I ^ I E E R O : 
: : : : : : P L A Z A D E G O M E Z OREÑA . WiíiftlcRO 9.—SANTANDER: 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HKRNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
arta y por cubiertos. Servicio especial para 
•anquetes, bodas y IUÍK hs. Precios modere 
ŝ. Habitaciones. ^ 
Plato del d í a : Eosbif con patatas gla-
seadas. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 15 
Telefonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
L a revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
cuenta con los Archivos His tó r i cos de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
rr>ás de dos millones de papeJetas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
esfiudps de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His tór ico-He-
rdldico y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nob i l i a r i j s , relacionados con 
"os mismos. 
S U S C R I P C I O N anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
drid, ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
E n esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
cripción, toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda E s 
paña en au género. 
Lagasca, 22.—MADRID. 
— R E P R E S E N T A N T E E N S A N T A N D E R -
D o n A l v a r o F I ó r e z - E s í r a d a . 
- - - M i K - l U 3 ' ;$> 
E N C U A D E R N A C I O N 
— DE 
J u a n O n t a ñ ó n . 
i (Sucesor de Florencio Martín) , 
Esta Casa se encarga de toda clase de traba-
jos concernientes al ramo de encuademación. 
Prontitud, economía y esmero. 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S , 1, B A J O 
Callista d e j a Real Casa con ejercic¡(i| 
Opera a domicilio de ocho a una yes 
,'abinete de dos a rinco.-Velasco, niín| 
l. I.»—Teléfono 419. 
V . U R B I N A (HIJO] 
Profesor de masaje.—Los avisos; Vete 
i i • -Teléfono 41íi 
Caves espagnoles :-: Vinos finos 
blancos y tintos. 
A l v a r o F l ó r e z Estrada. 
- M U E L L E , 28 Y 29.-TELÉFONO^ 
^ J O A Q U I N C 0 R T A D ¡ | 
ARQUITECTO PAlSAJISIA 
Construcción de parques y jardines ala^ 
( B i l b a o ) I b a n ^ c o ^ 
R e l o j e r í a : - : J o y e r í a O p ^ 
D E MONED' 
(Muelle).1'1 
: C A M B i O 
> a . l > 1 o 
Paseo de Pereda 
Andrés 
• Santa Clara, l l . - T f ? f t 
DEPOSITOS: 
VINOS PATERNA 
Ventas por mayor y 
Z A P 
ROMA», Eugenio Güí,errze'̂ itifi'1'1 
: «LA ESPERANZA». p ' 
C a l z a d o s y m e d i d a ^ J p j i 
F E L I P E F E R 
C H O I Z O ^ C 
LOMO FÜBO 
H A R O ( R i o r 
ropa 
C o l a d o y l a v a d o <¡e 
C O N E J O , i 
c a s i n f u e g o . 
la 
altos. 
rblnas de alta prisión para glandes ^ . ^ia Lcd' 
s.—Bombas centrifugas nara i iego.-^\ ,a coD̂  
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
t i l » t t i t r a l • a l é » flxfe«i«léR ** 9 9 n t » n ú * r ftsmkla <f* tatllaxe.. 
Madrid con Balón exposición; «alie de Recoletos, núm. 9. I 
Talleres de San Mart.íii.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix —Tu i 
lales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas. lí s t if  p  ri o 
¡uinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras P*1 
r.ástilletes. — Vagones.-Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabr icación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda 
nica y para construcione.s, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. r cV^Lot 
Talleres y exposic ión en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua P 8 y ¿"jV-"' 
facciones-centrales para -idifleios por vapor y agua callente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases Par* ^Ar1̂  
••.ion de bronces en piezt^ de maqulnana y artística.—Calderería de cobre—Cerrajería anístlca.—Reparación de automóviles.—Bombas a mano y «injfl!^5 ' 
viento —Instfi«velón y distribución ür .ig i«.—Cuarto» ¡u -ínoíir.rn* • 1 « •fltbn'.- Bldete.—Cieternas.—Acceioriot de toilette-~\zulel08 tnoa e^* 





E L P U E B L O C Á N T A B R O 
A N T O N I O F E F ? N ñ N D e Z V C O M P ñ N m 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S - : - C A S A F U N D A D A E N t 8 7 í 
facaos, C a f é s , C a n e l a s , A z ú c a r e s , A c e i t e s , A r r o c e s , C a f é s t o s t a d o s y T o r r e f a c t o s 
H N / C . A . I R O - A . 
S L n . t s L n . c i e r 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E] 19 de agosto saldrá de Santander el vapor v 
J i . l f o n s o I D o c e 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
jiDiueado pasaje y carga para la Habana, vera.-niz y Puerto Méjico, con trarisDordi' 
'"Ta t̂fbié^ aílaiiie carga para Acapulco y Mazatian. por la vía de Tehuantepec. 
¿recio de! pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y C'NCO, ONCE de impu.-stos y DOS 
nucFTAS CINCUENTA CENTIMus, ae gastos de (iesembarqüe. 
DoVfl Santiago de Cuba, eí> combinadn con el ferrocarril; DOSCIENTAS SESEN 
1A O.NCF de impuestos y DOS PESETAb CINCUEN1 \ cuntimos de gastos rte desem 
08Para V-racruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
fambién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana H 
•trn vapor de \a misma Compañía. 
Pracio del pasaje en tercera ordinaria: 
T-ara fuello Limún. pesetas DOSCIENTAS CINCl^ENTA y CINCO de impuesto. 
Para Coi^n: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto? 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS R I E S E S E L DIA ULTIMO 
El día 31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
diimmeiido pasajeros de tercera clase (transtmnlo en Cádiz a' 
INFANTA I S A B E L D E B O R B O N 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treiñta y ció 
/•o pesetas, incluso los impuestos 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s * 
lina lin Hsyal Mi el IM É hm al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el día Ifí 
vEll2de agosto, o las tros de ki tarde, saldrá do e%to puerto el vapor 
] V L o r í s e r r a t - . 
K a Itiu Janeiro y Santos i Brasil). Muinevideo y Buenos Aires 
Ailraite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la 'le tercera doscip»' 
as kfeinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos 
PMIH más informes dirigirsr a su? runsignata'rins en tatúantlei '-ñores HlJO> O» 
W . I . PF.RF.Z Y C O M P ^ I A —Muelle teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
L I N E A D E E U E r t O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Óarceiona el 4, «le Malaga er ;">. y de Cádiz el 7 
jfa Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bu?: - vires, empremiiendo el viaje de 
Montevideo el 3 ^ , 
L I N E A DE MEW >'OK, C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de «•••nova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
M Cádiz el 30, para New-York. Habana, Vetacruz v Puerto Méjico' Kegreso de'Vo 
wuz el 27 y de la Habana el 3'! .i. .-«dp mes. 
L I N E A DE OUBft M E J I C O 
Servicio mensimi. saüemio .le Bilbao .e día i~ de Saniúfder el 19. de Gijón el 20 
! U Coruña el 21. para Habana y Vera, nía -ali-las d< v.-racnt:'. el Ifi y de Ta 
"aoana el 20 .!e -nía mes. para La Omiña y Santander t 
' L I N E A VENEZUELA-COLOMBIA 
•rÍer^io me"-s'iHi. saliendo de Barcelona el lu. el II de Valencia, el 13 de M^lfiga 
•í(.in b , el 15 lle <,-atla mes, para Las Palmas, •Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru? 
Cahpii ,a' Puprt0 Kico. Habana. Puerto Limón. ColOn. Sabanilla, «luracao. í'uert. 
Dif'n D y a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Verat ruz. Paln 
Uriari erl0 Banios, Cartagena de indias. Marao-^ibo. Coro Cumana. Canipano. Tn 
mw y puertos del Pacíftco 
> L I N E A D E F I L I P I N A S 
í i S / í ^ ? 8 ai'u<iles, arrancando de Liverpool y haciendo las escalns de l a Coro 
« M a Llsboa- Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelntia cada cnair< 
'SdP i w 0 êa 6 de enero, 3 de febrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abril. 26 de mayo 
y g i™1.0 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre. 10 de mwiembr 
Üdas do M ^mbre; para Port-Said. Suez, Colomba. Singapoore. lio lio y Manila. Sa 
'le ahvii onila ca,ifl cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero. 23 de marzo, 20 
Jre ? rt e inaJ0' '5 de junio, 13 de julio. 10 dg agosto. 7 de septiembre. 5 de oc 
de la costa oriental de -Vfrica 
'ub  9  "l yo, 15  j i ,   j li .   t . ' o  u nio . o u  w 
îas A lnQ,r .novieml.re y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
Livernonr oa hasla Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander j 
if la In îo r,viCÍ0 lJOr transbordo para y d los puertos " 
'""•a. Java, Sumatra, China,. Japón y Australia. 
,Se . L I N E A D E F E R N A N D O POO 
de CádKt T11811*11' oliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y« 
Santa Crni para 1 anger, Casaídanca, Mazagán. Las Palmas. Santa Cruz de Tenente 
. Hegresn a er> a 1>alri|a puertos de la costa occidental de Africa. 
Meadas <», ?ernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
^ 88 e-n el viaje de ida. / 
Servido ^ L , N E A B R A S I L - P l . A T ^ 
eVigo PI ÍQ Lsual saliendo de Santander el 16; de Gijon, el 17; do La Corufia. el lis 
S0S Aires- Pm;ri(le Lisl,,|a, el 20. y de Cádiz, el 23, para-Bío Janeiro, Montevideo y Bue. 
n̂tos, R'i(:ir'Prer|die!ido el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16. para Montevideo 
;a " Janeiro, ranarias, Lisboa, Vigo, L a Coruña, Gijón. Santander y Bilbap 
•T,leMa ailmiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
•? 611 sudii ?a?la da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi 
.J^bién «I , 0 servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
' « n i n . ,te car«a 7 se expiden pasaje- para .«.«lo- ios puertos de! rpupd 
^ i i i p o r t a r i t í s i i i i o -
^eros" deCÍbÍCl0 un grandioso surtido de aftanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
Potada. PUnto, perfumería, paragüas. impermeables, para la presente tcm-
Ijoray nf̂ Qg0 hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
, SlEMpKE LAS ULTIMAS N O V E D A D E S P R E C I O S E C O N O M I C O S :§: 
L a f ' COMPRAR SIN VISITAR A N T E S E S T A S C A S A S 
L a p u d a ^ d e S a n t a n d e r . - B l a n c a , \ y 3 . T e l é f o n o 9 0 . 
e r ^ - A m o s d e E s c a l a n t e , 2 . T e l é f o n o n ú m . 2 5 3 . 
a n c h e z H e r m a n o s (̂O): 
v e n d e p a p e l v i e j o :-: 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
Rápido. -Sal ida de Santander a las S'GO, 
para llegar a Madrid a las 2r45. 
Salida de Madrid a las S'iS^para Uegar 
a Santander a las 2(),14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los 
lunes, miércoles y viernes, y de Madrid 
los martes, jueves y sábados. " ' í 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a Madrid a las 8'10. 
Salida de Madrid a las 17'30, para Ue-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a l^s 
7'28, para llegar a Madrid a las 5 08. 
Salida de Madrid a las 22'10,' para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenes- tranvías .—pál idas de Santander 
a las 12'8, para llegar a iBárcena a' las 
14'12." 
Salidas de Barcena a las 8, para llegar 
a Santander a ias 10,10. 
Santander-Bilbao. 
.Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U'IO y- 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander á 
las 10,10 y 17,20, combinan en Traslaviña 
con los de la l ínea de Castro Urdía le s ; 1"? 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de Liérganes, y los 
de- las 10,10 14,10 y , 17,20, combinan en 
Aianguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar "a las 9,5 
De Sntander a Marrón.—Sal ida a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander aí Astillero, Solares y 
Liérganes, a las 7, 8, lO'lO, 12T5, 157 y 
19'55. 
De Liérganes a Santander a lás 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'd0. 
De Santander al Astillero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Astillero a Santander a las 9*55 y 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas dé Santander a las 7,30, U ' ^ , 
U'SO y IS^O. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9^8, 
13'12, 16"27 y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'3(). 
11.22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8,18, 13'1L 
1 6 ^ y 20'5. \ 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8. (correo), 
^ ^ O y 17'20, para llegar a Llanes a la;-
l l^O, 15'52 y 20"50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 } 
18T, para llegar a Santander a las 11'23, 
16,32 y 21'2^. 
Los dQ^ últ imos proceden de Oviedo. 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n de la Sal . 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las Í3'27, 
16'48 y 21'3/ 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las'9'5, líi 
y 18-49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) ^ 
Salidas de Santander a las 7'20, nara 
llegar a.Torrelavega a las 8"29. 
Salida de Torrelavega para Santandet 
a las 12'20, para Uegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a 
las 8 y 9. 
...e Santander para Pedrefla v Somb a 
l. s 21'30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
l lu ras del reparto de correspondencia 
y senic io de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
drid, a las 10"30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madrid, a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma 
ñaña'."' 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales', de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos s» 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse If* 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingOL-
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
- D E 
P I N I L L O S , I Z Q U E R D O - Y C 
A 
E l día 3 de septiembre;, a las cuatro de la tarde', saldrá de este puerto el magnífico 
vapor correo español 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
P r e c i o s o s y e l e g a n t e s m o d e l o s e n c a l z a d o s f i n o s , d e • 
n o v e d a d , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
C a l l e d e l a 151 a n e a , n í n n . O . — K a n t n u t l e i 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó 
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Precio del pasaje de tercera clase de S A N T A N D E R A HABANA, 235 pesetas más los 
impuestos. 
Este vapor fué construido en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene am-
plios v lujosos camarotes, telegrafía sin,hilos, cuartos de bailo y cuantas necesidades re-
quiere hoy el pasajero para viajar cómodamente. 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A , p a s e o d e P e r e d a , T . e l é f 3 5 . - 3 3 5 
A g u a s y b a ñ o s de l a " M U E R A " 
O R 1 3 I T ] V A ( A ' I Z < J A V A ) 
Clorurado-sódicas, sulfatado-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-bromurado, manganosas, iítlnicas, arsenicales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenia que ocurrir Lran muchas las personas que conocían i? 
óoiidad üe aquellas aguas, pur báberias n^ado, recibiendo de ellas los más alíeos l-nit'fi 
otos; eran muchas las que descon iéiítii i \ : f ias había y que fuesen las mejores medi 
'únales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en f;l número de enferme 
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes qu^ 
las unifican y enriquecen corno a ninguna otra, se abren paso entre todas las medí 
cíñales, haciendo prodigios en inucnas cura:- donde ya fueron agotados iodos ios me 
tüos curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se barí servido de tan 
valioso caudal-, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
tero (pie no hay mejores aguna que ias ue L A M U E R A , razón por la cual ei itum^ruso 
íurblióo ipie desconocía su existencia ya se va dando períectainenie cuenta de ella, 
así GÓíoo do sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar cím fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos últimos años ocu 
rre en el Establecimiento de bahos de L A M U E R A , donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a la. oonéurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstítoyeiite^ depurativas y antisépticas que distlíigue 
a ias aguas de L A M U E R A , que permite usarse en el baño y en la bebida, curan radi-
ealmente el linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores trio», 
harpetismo, artrit ismo, reumatismo, e s t r e ñ i m i e n t o , dispepsias, gastrointestinales, d o - , 
rosisj i rr i tac ión intestinal, infartos del h í g a d o , y del bazo, enfermedades del e s t ó m a -
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Medico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el (irán Hotel, de 5,50 a 15 péselas, todo comprendido. 
El tístabhjciuiiemo se halla situado a dos kilnmntros de la estación, en la cual hay co 
tic propiedad del mismo, al paso de los tr«nep córraos y expresos, y previo aviso tarn 
líii-n al id» los rMpiilos 
( 5 . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
P4tM icrt de tallar. Insolar y restaurar tona clase de lunas. Espejop de las formas y 
I¿Í fui desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero 
i ^ ^ t i t f t t n AmAo <4n Ef*oal?«ntn. 7.— TfllAfnnno « 2 3 . — F A h r l c a : C e r v a n t a s , o ú m p r n i l . 
i 
« f P B B E B B B a B S a m 
L a f u n e r a r i a d e H O l ^ G ñ 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, W y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
E s t a A g e n c i a s e e n c a r g a de-tod«>H l o s s e r v i c i o s q u e se n e -
c e s i t e n d e " t r o y f u e r a d e l a c a p i t i l , c o h t o d a c l a s e d<; c a -
r r u a j e ^ y f é r e t r o s i n c o r r u p t i b l e s . - \ r e a s d e m a d e r a s finas. 
: : : : : • J V J L ^ I V X J E T ^ l i L ^ I V O O 
- - - V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
«.OM-Miimdo por las Compañías de ferrocarriles iiei Norte dp Kspaña. de Medina de 
Campo c Zamora y Orense a Vigo, de .•salamanca a" la frontera póñüguésa y -.n-.' 
Kmpresas de ferrocariles y tranvías a vapoi. Marina/.le giiePra y Vrsenales del F.sia 
do. rnfnpañía Trasatlántica y otras fímpresa;- de (íavcg^üinn narionales v extrÁnieraí 
Heclaradns similares al Cardiff por el Mmirantazgo portuiaés 
Carbones de vapor—Menudos para fraguas—Aglomerados.- Cok para usos meta 
"•Uirgicos y domésticos. " 
Hóeanse los pedidos a la 
S ó c i e d a d Hullera E s p a ñ o l a . • 
Pelayo. 5 bis, Barcemna, o a sus agentes: ••n MADRID, don Bamán .opete. Alíon 
so XTI, 16.—SANTANDEB, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía —'UJON y í v i 
LES , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael roral 
Para otros informes y precios dirigirse.a as oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . . — B A . H , C E ! . O A 
I B s "t r e ñ . i m i e n . t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas a lmorra- ' 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras Consecuencias. iTrge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regnlamadores de Rincón son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatirla • según lo tiene demostr-ado en 
los 35 anos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-' 
clones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad v eficacia Pí 
danse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y (*uui¿a¿ía-. 
V P » P í í Q se necesitari para fábri- f \ . , 
^ ^ S t s ^ t ^ s S ^ s « - v e n d e P a p e l v i e ^ o . 
l * n T I t e , n m u . X i > - : - T e l é í ' o n o n í x i i i . . - ^ T ^ 
E s c r i t o r i o s p ú b l i c o s , p a r a m e n s a j e s a d o m i c i l i o * C o m i s i o -
: n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s . T r a s p a s o s d e e s t a b e c í m i e n t o s : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
S e a d m i t e n a n u n c i o s p a r a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d 
F » I Í E O I O S E í S F » E 0 1 A I . E S S 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a . 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e í a v e g a . 
Pon--iriicn'ui y reparación de todas clases. - Reparación de antoTtiiSviles. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
- - C E F E R I N C ^ S A N MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.-Especialidad en A R C A S M O R T U O R I A ^ de gran lujo. 
Precios mídeos.—Servicio permanente. 
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¿ T e n n i s c a l l o s 
O j o s d e g a l l o , v e r r u g a s o - l u r z:is P R los p i e s ? U s a d a l m o m e n t o 
C A L L I C I D A V E L O Z , d- l d o c t o r C u e r d a , q u e l^s e i í r a s i n d . d o r en 
c u a t r o d í a s . ¡ N a d a d e r - a r c l m s y r e m e d i o s s e c r e t o s ! 
P r a s c o c o n p i n c e l , f>p •••'mtimos. Dep<^sito e n S a n t - i r i d e i : D r • 
! íu«Tfa d e V 6 v ' z d e l M o l h u . > f a r m a ^ i a ^ . 
¡ s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo 'de eáen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
- • S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o • 
^ de glicero-fosfato de cal de C E R O -
JJl S O T A L . Tuberculosis' catarros cróni-
^ eos, bronquitis y debilidad general.— 
^ Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
JÍ D r o g u e r í a . ^ P l a z a de l a s E s c u e l a s . ^ P e r f u m e r í a . 
s : W a d - R á s , n ú m e r o 3 . P i n t u r a s . ^ 
